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La presente investigación, analizó los determinantes de la deserción escolar en la 
Institución Educativa Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II, Tambogrande 
2015. La metodología utilizada fue de corte transversal, habiéndose aplicado encuestas a las 
familias de los niños y adolescentes desertores y no desertores, la misma que fue contestada 
por el jefe de familia; asimismo, para estimar los determinantes de la deserción escolar, se 
utilizó como instrumento de metodología la estimación de un modelo econométrico logit. 
De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis econométrico, se determinó que las 
variables: tamaño familiar, sexo del menor, estado civil de los padres y otra labor del menor 
se relacionaron directamente con la deserción escolar; mientras que las variables: ingreso 
familiar, situación laboral del jefe de familia, entorno familiar, nivel educativo de los padres 
y la actividad económica donde labora el jefe de familia se relacionaron de manera inversa 
con la deserción escolar. Con respecto a la significancia, se determinó que las variables: 
situación laboral del jefe de familia, entorno familiar, sexo del menor, estado civil de los 
padres y la actividad económica donde labora el jefe de familia no fueron estadísticamente 
significativas; mientras que las variables: ingreso familiar, tamaño familiar, nivel educativo 
de los padres y otra labor que realiza el menor resultaron ser estadísticamente significativas 
para explicar la deserción escolar en la Institución Educativa Colegio Técnico Agropecuario 
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The present study analyzed the determinants of school dropout in the Educational 
Institution Agricultural Technical College 14923 Hualtaco II, Tambogrande 2015. The 
methodology used was cross-sectional, with surveys being applied to the families of deserter 
and non-deserter children and adolescents, which was answered by the head of the family; 
Likewise, to estimate the determinants of school dropout, we used as an instrument of 
methodology the estimation of an econometric model logit. According to the results obtained 
from the econometric analysis, it was determined that the variables: family size, child's sex, 
marital status of the parents and other work of the child were directly related to dropout; 
While the variables: family income, work situation of the head of the family, family 
environment, educational level of the parents and the economic activity where the head of 
the family works were inversely related to dropping out of school. With respect to 
significance, it was determined that the variables: labor situation of the head of the family, 
family environment, gender of the minor, marital status of the parents and economic activity 
where the head of household works was not statistically significant; While the variables 
family income, family size, educational level of the parents and other work performed by 
the child were statistically significant to explain the school dropout in the Educational 
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La educación básica universal (primaria, secundaria), es una condición necesaria 
para la plena realización de las personas y un pasaporte a otros niveles y modalidades de 
formación que contribuyen al aprendizaje de la cultura, la ciencia, la tecnología, y a la 
preservación de la salud, el medio ambiente y la nutrición. Los países con mayores niveles 
de desarrollo humano son los que poseen altos niveles de educación y han atendido de modo 
universal la educación básica de su población. En sentido inverso, los países y grupos más 
pobres son los que generalmente registran los mayores índices de analfabetismo y baja 
escolaridad. 
 
La educación es uno de los activos que cualquier individuo y sociedad debe tener 
como tal. Ésta se caracteriza por ser un mecanismo primordial para que las naciones o países 
alcancen niveles de desarrollo más elevados. Cuando la educación es truncada, 
principalmente, por la deserción escolar entonces inicia un conflicto social. Si bien existen 
muchos factores que ocasionan la deserción, el más sobresaliente es el abandono de la 
escuela. Esto es, en el corto plazo los alumnos deciden desertar porque tienen problemas 
económicos, y creen que el mercado laboral les compensará más que el seguir estudiando, 
la cuestión se enfatiza cuando no se tiene una idea clara de lo que pasará en el largo plazo. 
 
En el largo plazo, los alumnos que abandonan sus estudios, enfrentan problemas 
para integrarse a un mercado de trabajo calificado y conseguir un ingreso más remunerado, 
a su vez, son menos productivos y finalmente generan un costo social que puede ser reflejado 
en bajo crecimiento económico, trampas de pobreza o bien desigualdades de los ingresos. 
La mayor deserción escolar trae consigo problemas de extra-edad y un rezago educativo. 
 
Es la escuela, en particular la pública, centro alrededor del cual gira la vida de la 
niñez y  la adolescencia. En ella se imparten los conocimientos y destrezas que componen la 
educación formal y allí también, en el roce continuo con sus compañeros, los alumnos van 
moldeando su carácter moral. El funcionamiento de la escuela, solo es posible con la 
colaboración y confianza de los padres, alumnos, profesores, personal y otros colaboradores 
de la escuela. Es por ello que, el éxito de la labor educativa de la escuela depende del 
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compromiso de los padres quienes son, en última instancia, los responsables de la educación 
de sus hijos. 
 
De acuerdo al INEI (2016), la deserción escolar en el Perú, tanto para primaria, 
como para secundaria mostró una tendencia favorable en el periodo 2010-2015. En primaria, 
la tasa de deserción pasó de 1.5% en el 2010 a 0.9% en el 2015; mientras que en secundaria 
pasó de 7.6% a 5.6% para el mismo período. En cuanto a la región Piura, la tasa de deserción 
escolar en primaria pasó de 2.7% en el 2010 a 0.5% en el 2015, mientras que en secundaria 
pasó de 12.5% a 7.4% para el mismo período. Según el sexo, en el nivel primario la brecha 
de deserción escolar se mantuvo en el periodo 2010-2015, siendo la brecha de 0.3 puntos 
porcentuales, mientras que en secundaria la brecha disminuyó, al pasar de 0.9 puntos 
porcentuales en el 2010 a 0.2 puntos porcentuales en el 2015. 
 
En el caso de la deserción escolar en el distrito de Tambogrande, tanto la deserción 
escolar en primaria, como secundaria disminuyó significativamente en el periodo 2012-
2015. La deserción escolar en primaria disminuyó en promedio 22.7% en dicho periodo; 
mientras que la deserción en secundaria decreció en promedio 23.5%.  Según sexo, la 
deserción escolar en primaria de los niños disminuyó en promedio 24.9% en el periodo 2012-
2015; mientras que en secundaria la deserción escolar también decreció en promedio 24.9%. 
Con respecto a las niñas, la deserción escolar en primaria disminuyó en promedio 20.0%; 
mientras que en secundaria la deserción escolar decreció en promedio 22.4% en dicho 
periodo (Ugel Tambogrande). 
 
Es por ello, que la presente investigación tuvo como objetivo general: Analizar los 
determinantes de la deserción escolar en la Institución Educativa Colegio Técnico 
Agropecuario 14923 Hualtaco II, Tambogrande 2015; con la finalidad de implementar 
alternativas de política que mitiguen la deserción escolar. Desde esta perspectiva, la hipótesis 
general que se formuló en la presente investigación, fue la siguiente: Los principales 
determinantes que explican la deserción escolar en la Institución Educativa Colegio Técnico 
Agropecuario 14923 Hualtaco II, Tambogrande 2015 son: el nivel educativo de los padres, 
tamaño familiar, sexo del menor, ingreso familiar, situación laboral del jefe de familia, 
entorno familiar, estado civil de los padres, otras labores del menor y la actividad económica 




Para este fin se desarrolló una metodología basada en el marco teórico y la evidencia 
empírica pertinente. El tipo de investigación empleado fue la Explicativa-Descriptiva-
Correlacional. El diseño de investigación utilizado en la presente investigación fue No 
Experimental de tipo corte transversal, es decir, fue un estudio observacional, ya que los 
datos se recolectaron en un solo momento en un tiempo único y para la recopilación de la 
información se utilizó la encuesta. Asimismo, para estimar los determinantes de la deserción 
escolar, se utilizó como instrumento de metodología la estimación de un modelo 
econométrico logit. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, el mayor porcentaje de los 
menores de la zona de estudio, no desertó los estudios en el 2015, representado por el 62.5%, 
mientras que el 37.5% desertó los estudios. El 45.8% desertó a los 9 y 10 años de edad. Sobre 
las razones que llevaron a que el menor desertara sus estudios en el 2015, se tiene que el 
mayor porcentaje desertó por consecutiva repetición escolar, representado por el 37.5%; el 
22.2% por otras razones (embarazo, ser padres de familia); el 20.8% por bajos ingresos 
familiares, el 15.3% por falta de interés; mientras que el 4.2% (3 menores) por mala 
enseñanza de los profesores.  
 
El desarrollo de la tesis, está estructurada en seis capítulos. En el capítulo I se 
sintetiza el marco teórico y empírico: revisión de literatura; definiendo lo que es educación, 
deserción escolar, haciendo énfasis en la economía de la familia, teoría del capital humano, 
además resaltando los factores determinantes de la deserción escolar. Con respecto a la 
evidencia empírica, se sintetiza, tanto la evidencia empírica nacional, como la internacional, 
de los cuales se destacan los trabajos de Ramírez y Ramírez (2014); Lozano (2012); 
Pariguana (2011) y Alcázar (2009). 
 
El capítulo II, presenta los principales hechos estilizados, tanto a nivel nacional, 
como regional. En el capítulo III se detalla los materiales y métodos que incluye la 
metodología y modelos teóricos y empíricos. En el capítulo IV se presentan los resultados y 
discusiones de la investigación. Finalmente, se presentan las conclusiones y las 







MARCO TEÓRICO Y EMPÍRICO: REVISIÓN DE LITERATURA 
 
1.1. ASPECTOS CONCEPTUALES 
 
1.1.1. Educación  
 
“La educación transforma y potencia al hombre natural para hacer 
emerger un hombre distinto; lo hace sabio, inteligente, conocedor, 
prudente, independiente, seguro, indagador, disciplinado, honesto, 
alegre, ético sabiendo la diferencia entre el bien y el mal, etc.”(León, 
2007:602). 
 
La UNESCO (1991), sostiene que la educación “es una acción producida según 
las exigencias de la sociedad, con el propósito de formar a individuos de acuerdo con su 
ideal del hombre en sí”. Señala además, que la educación tiene la misión de permitir a todos 
sin excepción, hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades. Mientras que para 
Villarreal (2009), la educación “es la suma total de procesos por medio de los cuales una 
comunidad o un grupo social transmiten su capacidad adquirida y sus propósitos con el fin 
de asegurar la continuidad de su propia existencia y desarrollo”. 
 
“La educación, es el proceso por el cual el hombre puede alcanzar su pleno 
desarrollo en los ámbitos físico, biológico, emocional, intelectual y espiritual al irse 
socializando, lo que incluye el conocimiento de los valores en lo que se sustenta la vida 
diaria y que se traducen en actitudes, conductas y comportamientos que regulan cualquier 
actividad personal, familiar o social” (Sierra, 2004:5). 
 
1.1.2. Deserción escolar 
 
Existen diversas definiciones sobre deserción escolar. De acuerdo a PNUD (2004), 
la deserción escolar es entendida como el abandono del sistema escolar por parte de los 
estudiantes, a causa de diversos factores que se generan, tanto al interior del sistema escolar, 
como en contextos sociales, familiar, individual y del entorno. Respecto al primero, tienen 
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que ver con la escasez de recursos y la calidad de la educación impartida, que por lo general 
conllevan a la repitencia y a la desmotivación por los estudios. En canto a lo segundo, tiene 
que ver con las condiciones de pobreza y marginalidad, inserción laboral temprana, violencia 
y anomalías familiares, entre otros. 
 
Por su parte, Elías y Molina (2005) refieren que la deserción escolar es un proceso 
de distanciamiento paulatino de la escuela el cual con el tiempo, culmina con el abandono 
parcial o total del sistema escolar por parte de los estudiantes. Asimismo, los autores 
sostienen que en la deserción escolar interactúan diversos factores, entre ellos: de riesgo y 
factores protectores institucionales (de la escuela y de la cultura escolar), socioculturales 
(condiciones socioeconómicas, expectativas sociales, capital social), familiares 
(interacciones, condiciones de vida), así como las percepciones de los estudiantes sobre su 
experiencia y sus expectativas educativas, profesionales y existenciales. 
 
En muchos casos la decisión abandonar los estudios, es promovida por una serie de 
situaciones y experiencias que viven los estudiantes en su estadía en el sistema escolar, como 
la perdida de interés por estudiar, mala calidad de la enseñanza, constante repitencia, bajo 
rendimiento educativo, etc., y que en un momento específico se determina. Es por ello, que 
el abandono prematuro de la escuela, constituye otro de los problemas de la situación escolar 
y que tiene una incidencia directa en la disminución del rendimiento escolar, principalmente 
en el sector rural (Moreno, 2004). 
 
Para Páramo y Correa (1999), la deserción es un problema del propio sistema 
educativo, el cual está íntimamente ligado a los ambientes educativos, situaciones familiares, 
exigencias ambientales y culturales que afectan directamente al estudiante. Mientras que 
para Pacho y Chiqui (2011), la deserción escolar es explicado por diferentes factores 
determinantes, entre ellos: socioeconómicas, individuales, institucionales y académicas.  
 
A pesar de que el estado juega un rol importante en la provisión y mantenimiento 
de escuelas para frenar la deserción escolar, como señala Becker (1981) citado por Mayer 
(1997), el papel de los jefes de familia también juegan un papel importante en la decisión de 
enviar a sus hijos a la escuela y de cuánto tiempo deben permanecer en ella. Es así, que los 
jefes de familia invierten tiempo y dinero en el capital humano de sus hijos al financiar su 




Para efectos del presente estudio, se define a la educación, como un proceso 
humano y cultural que consiste en la preparación y formación para inquirir conocimiento e 
inteligencia, aumentar el saber, etc. Tiene el propósito de formar a individuos de acuerdo 
con su ideal del "hombre en sí”. Asimismo, se define como deserción escolar al proceso de 
alejamiento paulatino de la escuela y que culmina con el abandono parcial o total1 del sistema 
escolar por parte de los estudiantes, el cual a su vez, es explicado por diversos factores; de 
riesgo y factores protectores institucionales, factores socioeconómicos, geográficos, etc. 
 
1.1.3. Economía de la educación  
 
“Tanto Adam Smith, como Alfred Marshall llamaron la atención sobre la 
importancia de la educación en términos de inversión en capital humano. 
De hecho, Adam Smith, puntualizaba en La Riqueza de las Nociones 
(1776), que la educación ayudaba a incrementar la productividad de los 
trabajadores” (Vargas y Aedo, 2002:1). 
 
Para Cohn y Geske (1990): 
 
“La economía de la educación, es el estudio de cómo los hombres y la 
sociedad eligen emplear recursos productivos escasos para producir 
diversos tipos de formación, desarrollo de conocimientos, habilidades, lo 
que va a repercutir en un incremento en el capital humano”.  
 
Spinoza (2006), sostiene que es mediante la economía de la educación que se 
estudia cómo la asignación de los recursos institucionales de los sistemas educativos 
determina la calidad de la educación. Analiza la financiación pública y privada de los 
diferentes niveles educativos para verificar la eficacia de las políticas públicas. Al respecto 
Braslavky (2006) citado en Figueroa (2011), enfoca la Economía de la Educación como un 
                                                          
1 Se entiende por abandono parcial o total, cuando el menor empieza a dejar de asistir a la escuela de manera 
paulatina, para luego dejar se asistir por completo a la escuela hasta perder el año escolar. El abandono parcial 
puede durar un periodo corto, mientras que el abandono total, implica que el menor ya no siga estudiando por 
un periodo largo, e incluso, no regresar jamás a la escuela. 
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conocimiento y estudio dirigido a optimizar las decisiones públicas de los Estados para 
cumplir con un crecimiento sostenible y equitativo para todos los ciudadanos. 
 
“Los economistas se fijan en el valor de la educación, en tanto mercancía 
de inversión y consumo, y en la educación como una actividad que utiliza 
una gran cantidad de recursos sociales con el fin de conseguir 
determinados objetivos sociales. Los economistas se preocupan por 
conocer el uso efectivo y eficiente de los recursos con el fin de alcanzar 
estos objetivos” (Carnoy, 2006:19). 
 
Hay tres razones fundamentales, según Velazco (2009), por las cuales los 
economistas están interesados en la  educación; a) En casi todos los países del mundo, se 
gasta anualmente una gran cantidad de dinero en educación: una parte es asumida de manera 
directa por las familias. Otra  parte es asumida por los contribuyentes, tengan o no hijos en 
edad escolar. Los  contribuyentes (y los políticos) se preocupan por que el dinero invertido 
en la educación tenga un efecto positivo. b) El sistema educativo es uno de los empleadores 
más importantes de mano de obra educadora. c) La mayoría de los gobiernos cree que, en la 
economía globalizada del conocimiento  actual, existe algún tipo de relación entre una mano 
de obra más educada y un incremento del crecimiento económico. 
 
1.2. BASES TEÓRICAS  
 
1.2.1. Economía de la familia 
 
Becker (1965) desarrolló su modelo de “asignación del tiempo”, el cual dio pie al 
surgimiento a la teoría de la “economía de la familia”. Tal como lo señala Anzorena (2009:2) 
comenta que  Becker fue el economista que puso énfasis en temas que parecían alejados del 
interés de la ciencia económica neoclásica hegemónica, como el matrimonio, la planificación 
familiar, las tradiciones, etc. En este sentido, llama la atención hacia la economía de la 
familia, y sitúa el análisis de la reproducción, entendida como capital humano, servicio 
doméstico y población, en un esquema de asignación de recursos basado en la maximización 
de la utilidad dada las restricciones de tiempo y de renta. 
Becker (1987:10), a diferencia de la teoría neoclásica del capital humano, según la 
cual el tiempo se divide en tiempo de mercado (productivo) y tiempo de ocio (improductivo), 
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va a considerar que existe tiempo que aunque no esté dedicado al mercado también es 
productivo, y diferencia el tiempo de producción doméstica del tiempo de ocio. De este 
modo, considera productivo al trabajo doméstico y entiende que la inversión en capital 
humano, afecta de la misma manera a la productividad del tiempo dedicado al hogar que al 
tiempo dedicado al mercado, la diferencia estaría dada en que las personas se van a sentir 
más inclinadas a invertir en el tipo de capital que aumente el rendimiento de aquellas 
actividades para las que dedica mayor tiempo (Anzorena, 2009:3).  
 
Dice Becker (1987), citado en Anzorena (2009:3):  
 
“Algunas inversiones, como es el caso de la formación y aprendizaje 
en el propio puesto de trabajo, aumentan sobre todo, la 
productividad del tiempo asignado al mercado; otras inversiones, 
como las realizadas en la crianza y educación de los hijos, artes 
culinarias y decoración aumentan principalmente la productividad 
del tiempo asignado al hogar” (Becker, 1987: 27). 
 
“Los rendimientos dependerían de la asignación del tiempo al 
mercado y al hogar sólo en el caso de que el capital humano afectase 
a la productividad del tiempo dedicado al hogar y al mercado de 
forma diferentes” (Becker, 1987: 28). 
 
En este enfoque de la economía de la familia, la decisión no corresponde al 
individuo sino más bien al hogar, el cual es considerado como una unidad económica 
(pequeña empresa) que produce bienes que generan utilidad. En general, un hogar puede 
utilizar el tiempo de que dispone de tres maneras posibles: 1) puede ser vendido en el 
mercado de trabajo con la finalidad de ser retribuido por un ingreso el cual permitirá 
demandar bienes y servicios; 2) puede ser utilizado en la producción doméstica; y 3) puede 
ser utilizado en el consumo de bienes y servicios. 
 
Mediante el análisis de cómo los diferentes miembros del hogar asignan su tiempo 
entre los tres posibles usos (trabajo remunerado, trabajo doméstico y consumo), se aborda la 
cuestión de por qué algunos miembros del hogar se especializan (relativa o totalmente) en el 
sector de mercado y otros miembros se especializan en el sector doméstico. La respuesta de 
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Becker a esta última cuestión residió en el principio de la ventaja comparativa, según el cual 
cada miembro del hogar se especializará en aquellas actividades productivas que realice con 
mayor eficiencia, y una vez especializada/o cada miembro invertirá únicamente capital 
humano para el mercado o capital humano para lo doméstico, es decir, que al interior de la 
familia se produce un equilibrio automático en la distribución del tiempo y los beneficios. 
 
En este marco, de acuerdo a Fernández, Mangas y Lara (2013), se destacan dos 
factores que juegan un papel importante en la determinación de la asignación del tiempo de 
los miembros del hogar entre trabajo fuera y dentro del hogar:  
 
 Las diferencias en los salarios de mercado que pueden obtener los diferentes 
miembros del hogar. Así, un mayor salario relativo para un determinado miembro 
del hogar representa un incentivo para que ese individuo se especialice (relativa o 
totalmente) en el sector de mercado. El hogar puede expandir su frontera de 
posibilidades de consumo si la persona con el menor salario dedica relativamente 
más tiempo a la producción doméstica. 
 
Las diferencias en las aptitudes de los miembros del hogar para producir el otutput 
doméstico. El resultado, consiste en que el hogar puede expandir su frontera de posibilidades 
de consumo si la persona con una mejor aptitud para el trabajo doméstico dedica 
relativamente más tiempo a la producción doméstica. 
 
Otro autor que analiza la economía de la familia, es Skoufias (2005), quien 
desarrolló un modelo en los que se asume altruismo por parte de los padres, en el sentido de 
que estos incorporan en su función de utilidad los ingresos que podrán alcanzar sus hijos en 
el futuro. Este modelo recoge en gran medida las ideas expuestas por Becker (1965, 1981), 
en especial la idea de la maximización del capital humano como parte de las decisiones del 
hogar. En este sentido, para Skoufias (2005) el hecho de que el hijo estudie, trabaje o realice 
ambas cosas, depende de la decisión de los padres, de tal manera que maximice el consumo 
actual del hogar y el bienestar futuro de estos. 
 
En el modelo se asume que es la madre, además del niño, quien debe invertir tiempo 
en la formación de capital humano del menor. Otro supuesto, es que la única forma que tiene 
el hogar de generar ingresos de manera endógena, es a través de la asignación del tiempo de 
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la madre o el niño en actividades remuneradas. Las decisiones de fertilidad y los ingresos 
del padre, se asumen exógenas al modelo. El capital humano (H), es un bien que para ser 
producido requiere de insumos, le mismo que está representado en la siguiente ecuación 
















𝑐 = Es el tiempo invertido por el hijo en capital humano. 
𝑡𝐻
𝑚= Es el tiempo invertido por la madre en capital humano del hijo. 
𝑋= Agrupa el consumo de otros bienes como los materiales de la escuela y los 
servicios de cuidado de salud. 
𝑍= Incluye variables observables (género del niño, orden de nacimiento). 
𝜇= Incluye variables no observables (habilidad del niño, dotación inicial de salud). 
𝐾= Representa el nivel educativo de los padres, condición de actividad de los 
padres, las características de la comunidad (oferta de servicios públicos, 
distancia al mercado, oferta de servicios educativos). 
 
1.2.2. Teoría del capital humano 
 
El capital humano, es considerado como un factor propiciador de desarrollo y 
crecimiento económico, para su formación entran en juego diversos elementos, los más 
importantes son la educación y la capacitación laboral, porque a través de ellos se descubren 
y desarrollan las capacidades, los talentos, las destrezas y habilidades de los individuos. Esta 
idea prevalece entre los teóricos que estudian a la educación desde el enfoque económico, 
por ejemplo, Schultz (1972) define al capital humano como: 
 
“Aquel que incluye componentes cualitativos, tales como la 
habilidad, los conocimientos y atributos similares que afectan la 
capacidad individual para realizar el trabajo productivo, los gastos 
introducidos para mejorar estas capacidades aumentan también el 





Las habilidades y conocimientos adquiridos y desarrollados por los individuos a lo 
largo de su vida, se convierten en las herramientas que le permitirán participar de manera 
eficiente en el proceso productivo. El capital humano tiene que ser renovado constantemente. 
Para su desarrollo y mantenimiento, según Schultz (1972) citado en Villalobos y Pedroza 
(2009), entran en juego diversos elementos de tipo social: los servicios sanitarios, el 
adiestramiento en el trabajo, la educación organizada, los programas de estudios para adultos 
y la migración de las familias para adaptarse a las oportunidades de empleo. 
 
Estos elementos requieren de la aplicación de programas y estrategias para su 
mejoramiento, lo cual traerá como consecuencia la elevación del nivel de vida de la 
población beneficiaria, influyendo de manera determinante en el crecimiento económico, 
cuya conformación está dada por el capital, el trabajo, las materias primas, el capital humano 
y la tierra. Si falta alguno de estos componentes, el proceso para llegar a un crecimiento 
económico adecuado, se verá afectado. 
 
Becker (1964) define el capital humano como: 
 
 “El conjunto de las capacidades productivas que un individuo 
adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos 
a los largo de su vida” 
 
El individuo incurre en gastos de educación al mismo tiempo que en un costo de 
oportunidad por permanecer en la población económicamente inactiva y no recibir renta 
actual. Sin embargo, en el futuro su formación, según Becker (1964) citado en Villegas; et. 
al. (2007), le otorgará la posibilidad de obtener unos salarios más elevados, pero la 
productividad de los empleados depende no sólo de su aptitud y de la inversión que se realiza 
en ellos, tanto dentro como fuera del puesto de trabajo, sino también de su motivación y de 
la intensidad de su esfuerzo. 
Para Becker (1964):  
 
“Las personas más educadas, capacitadas o más experimentadas, 
pueden ser más productivas y recibir un mejor salario. A su vez, los 
individuos en cada momento están emitiendo señales para demostrar 
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lo que podría aportarse al mundo del trabajo, para así evidenciar el 
stock de capital humano; sin embargo, la educación no es el único 
elemento para el capital humano, la experiencia es otro componente 
importante aportado por Jacob Mincer en 1974”. 
 
Siguiendo a Becker (1964), concluye “La mayor parte de las inversiones en capital 
humano (educación formal, la formación en el trabajo, o las migraciones) elevan las 
retribuciones a edades avanzadas. Además, si algunos individuos ganan más que otros, es 
porque invierten más en sí mismos”. 
 
Becker (1990), resalta la importancia de la formación de capital humano para 
incrementar ingresos en el futuro, mostrando gráficamente como las personas sin formación 
tienden a recibir, independiente de su edad, las retribuciones que indican que la línea 
horizontal (U), es decir, los incrementos a futuro, tienden a cero; y las personas con 
formación recibirían unas retribuciones menores durante el período de aprendizaje, ya que 
los costos de formación se pagan durante ese período, y unas retribuciones más altas a edades 
más avanzadas, como lo muestra la línea (T), donde la educación tiende a incrementar los 
ingresos con los años, como se puede apreciar en la figura Nº1.1. 
 
La Teoría del Capital Humano de Becker (1964), considera que el agente 
económico en el momento que toma la decisión de invertir o no en su educación arbitra, 
entre los beneficios que obtendrá en el futuro si sigue formándose y los costos de la inversión 
(por ejemplo, el costo de oportunidad -salario que deja de percibir por estar estudiando- y 
los costos directos -gastos de estudios). Seguirá estudiando si el valor actualizado neto de 
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                       Fuente: Becker: Human Capital (1983). 
 
1.2.2.1. Principales postulados de la teoría del capital humano 
 
a) La inversión en educación  
 
Siguiendo la concepción de Schultz (1962) y Becker (1964) citados en Rahona 
(2008), consideran que los individuos deciden estudiar para incrementar su nivel de 
conocimientos y habilidades y, por tanto, ser más productivos. Como cualquier otra 
inversión, la adquisición de conocimientos supone la utilización de recursos escasos y 
costosos y, por tanto, debe posibilitar la obtención de beneficios en el futuro que compensen 
el coste incurrido. 
 
En el caso de la inversión educativa deben tenerse en cuenta dos tipos de costes. 
Por un lado, los denominados costes directos que son aquéllos directamente ligados al 
proceso educativo (matrículas, tasas, libros, material de apoyo, transporte escolar, etc.). Por 
otro, el individuo debe considerar el coste indirecto o de coste de oportunidad que genera la 
inversión educativa, representado por el salario al que el individuo renuncia al no dedicarse 
a trabajar a tiempo completo. A cambio de incurrir en estos costes, los individuos esperan 
que su aumento en la productividad se vea recompensado en el mercado de trabajo a través 
de una serie de beneficios. 
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Estos beneficios pueden ser de dos clases: los rendimientos monetarios, puesto que 
los individuos esperan que los incrementos en su nivel educativo se traduzcan en salarios 
más elevados, y los rendimientos no monetarios, tales como una mayor estabilidad en el 
empleo, el acceso a una gama de trabajos más gratificantes, mayores posibilidades de 
reconversión laboral, mayor predisposición a la participación en programas de formación 
continua, entre otros. Por lo tanto, en el marco de la teoría del capital humano los individuos 
se comportan racionalmente, eligiendo aquel nivel educativo que hace máximo el valor 
presente de los beneficios futuros descontados los costes de la inversión en educación. 
 
b) La formación en el puesto de trabajo 
 
En una de sus primeras aportaciones a la teoría del capital humano, Becker (1964) 
considera que, una vez que el individuo abandona el sistema educativo, (dando por finalizada 
su educación formal), y accede al mercado laboral, la inversión en capital humano se produce 
mediante la formación en el trabajo. En este caso, las decisiones de inversión suelen 
depender tanto del individuo como de las propias empresas. 
 
En el análisis de la formación en el puesto de trabajo, Becker (1964) citado en 
Rahona (2008), distingue entre la formación general y específica. La característica principal 
de la formación general, es que aumenta la productividad de los individuos, con 
independencia de la empresa en que trabajen. Por ese motivo, las empresas suelen repercutir 
los costes de la formación general al trabajador, que recibe un salario menor a su 
productividad durante la etapa formativa. Los trabajadores aceptarían esta situación, ya que 
confían en que el aumento del valor actual de la corriente de ingresos futuros supere al que 
se daría en caso de no haberla recibido. 
 
Por el contrario, la formación específica es la que sólo se puede utilizar 
productivamente en el seno de la empresa en la que el individuo está empleado actualmente. 
Así, el salario que obtendría un trabajador en otra empresa es independiente de la formación 
específica recibida en su empresa actual. Por ese motivo, en teoría, las empresas serían las 
encargadas de financiar este tipo de formación, puesto que ningún empleado estaría 
interesado en asumir los costes de una formación que no proporciona beneficios en el caso 
de cambio de empresa. No obstante, en la práctica, tanto trabajadores como empresas 




c) El rendimiento de la inversión educativa 
 
La decisión de inversión en educación, de acuerdo a Rahona (2008), se desarrolla 
en el marco del análisis coste-beneficio. Es decir, los individuos invierten en la adquisición 
de capital humano si los beneficios esperados de esta inversión superan los costes de la 
misma. De esta forma, según el autor, uno de los instrumentos básicos de la teoría del capital 
humano, es la tasa de interna de rendimiento (TIR) de la inversión educativa, calculada a 
partir de la igualación entre los costes de la educación con los beneficios obtenidos de la 
misma. 
 
Leyva y Cárdenas (2002), sostienen que la elección entre diferentes formas de 
invertir los recursos depende en gran parte de una evaluación de los costos y los beneficios 
asociados. Las alternativas diferirán en cuanto a las magnitudes de los costos en que se debe 
incurrir, así como los beneficios que se generarán. Santos (2005), sostiene que es muy 
complicado estimar y valorar los costes y los beneficios educativos. Uno de los modelos más 
utilizados para medir el rendimiento de la educación, ha sido el de Mincer (1974), el cual 
pone el énfasis en los ingresos no percibidos, dejando de lado los demás costes. 
 
Mincer (1974), fue quien primero analizó la relación entre la distribución de las 
retribuciones y el capital humano; es el responsable de desarrollar el análisis empírico de la 
relación entre capital humano y distribución personal de ingresos, así como del concepto de 
tasa de rentabilidad de la educación. Para 1974, Mincer realizó una gran contribución al 
concepto de capital humano: propuso una regresión lineal como una metodología para 
calcular la contribución de la escolaridad y la experiencia en los ingresos de los trabajadores. 
La ecuación de regresión de Mincer, llamada “función de ingresos”, incluye el logaritmo del 
ingreso como variable explicada y la escolaridad y los años de experiencia como variables 
explicativas. La función típica Minceriana es: 
 
lnY = β0 + β1S + β2X + β3X
2 + ε 
 
Donde Y son los ingresos por un periodo determinado, S los años de educación, X 
la experiencia, X2 la experiencia potencial al cuadrado (que capta la no linealidad del perfil 
edad-ingresos), además, β0 es el intercepto, y representa el logaritmo del salario de un 
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individuo que no tiene educación ni experiencia. La función Minceriana, según Barceinas 
et. Al. (2001), está basada en los siguientes supuestos:  
 
a) Los ingresos capturan los beneficios totales de la inversión educativa, lo que 
implica que no se contabilizan ni externalidades ni ventajas no pecuniarias de los 
trabajos que requieren educación. 
b) La economía es un estado estacionario, sin ningún crecimiento salarial y de 
productividad. 
c) Sólo una función puede ser utilizada para modelar los ingresos de toda la vida, lo 
que se traduce en: 
 
 La escolaridad precede al trabajo. 
 No hay interacción sobre los ingresos entre la contribución de la 
escolaridad y la experiencia. 
 No existe distinción entre la experiencia laboral inicial y madura. 
 Cuando se estudia no se trabaja, y cuando se trabaja, la dedicación es de 
tiempo completo. 
 No se adquiere experiencia mientras se estudia. 
 No hay períodos después del estudio que no se trabaje y, por lo tanto, que 
no se adquiera la experiencia. 
 La duración del ciclo vital laboral es la misma, independientemente de la 
duración de los estudios.  
 
Mincer (1974), además encontró que hay una diferencia importante entre el 
aumento de ingresos relacionado con la edad, y el aumento relacionado con la experiencia 
laboral, siendo la experiencia el tiempo transcurrido entre cuando el individuo dejó las aulas 
de clase y el momento actual. Si dos individuos difieren en su nivel de escolaridad, entonces 
también difieren en la edad a la que comenzaron su inversión post-escolar, y continuando 
con este orden de ideas, demostró una correlación positiva entre los niveles de escolaridad 
más altos y unos ingresos más altos. 
En un estudio publicado por la UNESCO y la OCDE (2003) se continuó 
desarrollando la idea de que la inversión en educación puede ser muy rentable, tanto para los 
individuos, como para las sociedades; y que la inversión en educación y el crecimiento 
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económico son correlativos (correlación no significa necesariamente relación de causa-
efecto). El que un país invierta en educación no significa que va a conseguir 
automáticamente un crecimiento económico.  
 
1.2.2.2. Argumentos de la teoría del capital humano 
 
En defensa y apoyo del funcionalismo tecnológico y de la teoría del capital humano 
suelen aducirse varios argumentos. Según Santos (2005), el primero de ellos, es la 
constatación universal de la estrecha correlación entre el nivel educativo del trabajador y el 
salario percibido en el mercado de trabajo. Parece que todos los empleadores están 
dispuestos a pagar salarios más altos a los trabajadores más educados. Luego, es evidente 
que el invertir más en educación le proporciona al trabajador durante toda su vida mayores 
ingresos que si no hubiera alcanzado ese nivel educativo. 
 
Un segundo argumento relacionado con la dimensión macroeconómica de la teoría 
del capital humano, es el que se deriva de ciertas experiencias históricas. Tras la segunda 
guerra mundial señala Santos (2005), se produjeron los llamados “milagros” alemán y 
japonés. Estos dos países supieron sacar partido de la ayuda extranjera y de sus propios 
recursos gracias a la mejor preparación técnica y educativa de su población activa.  
 
Por otro lado, a partir de los años 60, cuatro países asiáticos (Corea del Sur, Taiwán, 
Hong-Kong y Singapur, los llamados “tigres con cabeza de dragón”) inician unos procesos 
bastante espectaculares de crecimiento económico y de modernización. ¿Qué papel ha 
jugado en esos procesos la educación? Castells (2000) citado en Santos (2005), señala que 
un factor común en el desarrollo de estos cuatro países fue “la disponibilidad de una mano 
de obra educada, capaz de reciclarse durante el proceso de modernización industrial, con una 










1.2.2.3. Críticas a la teoría del capital humano  
 
Gil Villa (1997) citado en Santos (2005), señala que la ecuación educación-
productividad-ingresos (capital humano) es criticable en tres frentes. En primer lugar, el 
estudio de las condiciones y la cualificación del trabajo, han mostrado que la innovación 
tecnológica no conduce necesariamente a que las tareas desempeñadas por los trabajadores 
sean cada vez más complejas, lo que originan estos avances tecnológicos, es simplificar los 
puestos de trabajo generando una reducción en el número de trabajadores. 
 
La segunda crítica cuestiona la adecuación entre nivel de estudios alcanzado y 
puesto de trabajo desempeñado; sea porque el trabajador tiene más educación de la que 
requiere el puesto de trabajo (sobre-educación) o menos (sub-educación). Y la prueba está 
en que encontramos idénticos puestos de trabajo ocupados por personas con diferentes 
niveles educativos, es decir, que una persona con bajo nivel educativo, puede realizar el 
mismo trabajo que una persona con estudios superiores.  
 
La tercera crítica, nace de la constatación de que muchas personas desempeñan 
puestos de trabajo que poco o nada tienen que ver con los conocimientos y capacidades 
específicos que adquirieron en la escuela, aunque sí tengan algo que ver, pero no demasiado, 
con su formación general. En otras palabras, las capacidades y destrezas que se ejercen en el 
puesto de trabajo se aprenden en el mismo puesto de trabajo. 
 
1.2.3. Determinantes de la deserción escolar   
 
1.2.3.1. Entorno familiar 
 
De acuerdo a Pardo y Sorzano (2004), la familia es la principal institución social, 
pues constituye un área de desenvolvimiento fundamental en la sociedad, siendo el primer 
grupo social de referencia del que dispone los agentes. Las relaciones familiares han sido 
consideradas como elemento fundamental en el proceso de desarrollo de la personalidad, ya 
que desde temprana edad constituye un marco de referencia de actitudes y valores que 





El entorno familiar es el de mayor influencia para los estudiantes, pues es el hogar 
el sitio donde se vive la mayor parte del tiempo durante los años escolares siendo este 
ambiente donde se forma todo un sistema de actitudes, hábitos, conductas y expectativas; de 
igual manera, es el estudio social más privado, donde los individuos asimilan y refuerzan 
modelos de identificación, llevándose a cabo una serie de procesos donde cada integrante 
adquiere hábitos, costumbres, posturas, conductas, etc., las cuales en ocasiones son 
trasladadas al ámbito escolar. 
 
Espinoza; Castillo; Gonzáles y Loyola (2014), argumentan que los niños y niñas 
que crecen con ambos padres son más exitosos en la escuela y son menos propensos al 
abandono escolar que quienes viven en familias monoparentales y en familias reconstituidas. 
En el caso específico de las familias monoparentales, una parte significativa de su efecto 
negativo sobre las tasas de deserción escolar, se debe al hecho de que estos grupos familiares 
en general disponen de menos recursos económicos que las familias que cuentan con la 
presencia de ambos padres. Por ejemplo, si el menor vive con la madre, esta tiene que 
trabajar para sustentar los gastos de la casa, descuidándose de su hijo al dedicarle menos 
tiempo a su enseñanza, mientras que en el caso de vivir con ambos padres, pues el padre 
puede trabajar y así la madre dedicar más tiempo a la educación de los hijos. 
 
1.2.3.2. Sexo  
 
En cuanto a características inherentes de los niños que afectan la decisión de 
permanecer o no en el sistema de educación formal se encuentran la edad y el género. El ser 
hombre y mayor de 12 años aumenta la probabilidad de abandonar la escuela (CEDE, 2006). 
Según Sánchez y Núñez (1995), las menores tasas de asistencia y mayores tasas de deserción 
en este grupo sugiere que las familias tienden a retirar de la escuela a los niños primero que 
a las niñas y en la mayoría de los casos, con el fin de que contribuyan a incrementar los 
ingresos del hogar.  
 
1.2.3.3. Ingreso familiar 
 
Uno de los factores familiares que más sobresalen como determinantes de la 
deserción y desempeño académico es la situación socioeconómica del hogar. En general, 
Espíndola y León (2002), según  en América Latina se ha encontrado que los niños que viven 
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en hogares de bajo nivel socioeconómico tienen una mayor probabilidad de desertar que 
aquellos que vienen de hogares de niveles más altos. 
 
1.2.3.4. Nivel de educación de los padres 
 
De acuerdo a Gonzáles (2009), el grado de instrucción del hogar, y principalmente 
del jefe de hogar, influye también en el acceso o deserción a los servicios educativos en los 
niveles de educación escolar y universitaria, dado que determinan el entorno cultural en el 
que se desenvuelve el estudiante, así como sus aspiraciones de desarrollo individual. En este 
sentido, este factor condiciona la elección entre ingresar a la fuerza laboral o asistir a la 
escuela para luego seguir con sus estudios superiores. 
 
La inclusión del nivel educativo de los padres como variable explicativa de la 
deserción escolar, puede tener varios significados desde el punto de visto teórico. Por un 
lado es fuertemente relacionada con el ingreso familiar y es un indicador apropiado de las 
posibilidades de financiar los estudios escolares y universitarios. Finalmente, la educación 
de la madre es una variable relevante en la determinación de la demanda de educación de los 
hijos, ya que el éxito académico de los hijos se relaciona con las cualidades de la madre a 
través del cuidado y la atención.  
 
1.2.3.5. Tamaño familiar 
 
Según Cerruti y Binstock (2004), el tamaño familiar aparece como problemático 
para el logro educativo de los hijos sólo para quienes se encuentran en una situación de 
pobreza, existiendo una relación directa. La relación es entendible, ya que en los hogares 
con recursos bajos, el hecho que haya muchos miembros implicaría un conflicto en la 
distribución de los recursos, lo que perjudicaría la educación de los más menores. Asimismo, 
los autores resaltan que la estructura familiar es importante ya que se entiende que al 
incrementar el número de hermanos o el tamaño de la familia disminuye el stock de inversión 
total que los padres realizan en cada hijo en su educación, dado que los padres sólo pueden 






1.2.3.6. Estado civil de los padres 
 
De acuerdo con la revisión de literatura, existe relación inversa entre deserción 
escolar y el efecto del estado civil de los padres, lo que demuestra, que la deserción escolar 
disminuye cuando los padres están casados; en cambio, cuando los padres son solteros o 
divorciados, la prevalencia de deserción escolar es mucho mayor (Lozano, 2012). El autor 
argumenta que en el caso de las madres solteras al no contar con el respaldo económico de 
una pareja, estas tienes que buscar un trabajo para solventar los gastos de la casa; lo que 
conlleva a que los hijos abandonen sus estudios por falta de recursos. Por otra parte, cuando 
existe la desintegración familiar (divorcio), afecta en la actitud del menor, en la mayoría de 
los casos se ve reflejado en las bajas calificaciones que presente en la escuela, la falta de 
dedicación en sus tareas; llevándolo al abandono de sus estudios. 
 
1.2.3.7. Entorno espacial o ubicación geográfica 
 
De acuerdo al Banco Wiese Sudameris (2003), la localización del centro educativo 
solamente tendría relevancia, como criterio de decisión para la elección de una entidad 
educativa específica, en la enseñanza inicial, primaria y secundaria y entre los estratos 
socioeconómicos de menores ingresos, debido a que la enseñanza en estos niveles se 
encuentra más estandarizada entre los diferentes centros educativos. Ello hace que, a 
menores ingresos del hogar, mayor será la relevancia del costo de transporte hasta el centro 
educativo, por lo que los hogares tienen dos opciones; o bien eligen centros educativos 
relativamente cercanos al lugar donde residen, o bien los niños dejan de asistir a las escuelas 
(definido también como deserción escolar). 
 
1.2.3.8. Situación laboral del jefe de familia 
 
Según Gonzáles (2009), la condición socioeconómica o la situación laboral de los 
padres reflejan el estatus económico de la familia, por lo que son variables importantes para 
explicar la asistencia y/o deserción escolar de los niños y adolescentes. Así, si el padre tiene 
experiencias de desempleo las inversiones en educación podrían reducirse al disminuir la 
capacidad financiera y enfrentar a la familia a la incertidumbre que supone no conocer la 
duración del periodo de búsqueda de un nuevo empleo. La situación de la madre tiene 
importancia, ya que su incorporación al mercado de trabajo supone reducir el tiempo de 
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permanencia en el hogar, y es posible que eso repercuta en la atención a los hijos y por tanto 
en las habilidades desarrolladas por los mismos. 
 
1.2.4. Síntesis de marco teórico  
 
En relación con el marco teórico desarrollado en este trabajo, se contrasta la 
existencia de un fundamento teórico para explicar un importante problema, como es la 
deserción escolar, el cual está explicado por diversos factores socioeconómicos, entre ellos, 
principalmente la educación de los padres y el ingreso familiar. En primer lugar se resalta la 
existencia de diferentes definiciones sobre deserción escolar, pero para el presente estudio, 
se ha definido como deserción escolar al proceso de alejamiento paulatino de la escuela y 
que culmina con el abandono parcial o total del sistema escolar por parte de los estudiantes. 
 
De acuerdo a la base teórica, sobresale la teoría de la economía de la familia, 
propuesto por Becker (1965), con el cual se analiza la asignación del tiempo de las familias 
bajo el supuesto de que estas son agentes, tanto productoras, como maximizadoras de 
utilidad. En otras palabras, Becker recalca la importancia del papel de la familia, ya que es 
en ella, donde de toman las decisiones sobre el tiempo que afectan a los distintos miembros 
de la unidad familiar. Se resalta el papel de los jefes de familia sobre la decisión de enviar a 
sus hijos a la escuela y de cuánto tiempo deben permanecer en ella. Es así que, el padre 
decidirá si el hijo seguirá estudiando, o hará que éste abandone los estudios para dedicarse a 
trabajar y aportar con ingresos adicionales para solventar los gastos de la familia. 
 
Otro autor que analiza la economía de la familia, es Skoufias (2005), quien 
desarrolló un modelo en los que se asume altruismo por parte de los padres. En este sentido, 
el hecho de que el hijo estudie, trabaje o realice ambas cosas, depende de la decisión de los 
padres, de tal manera que maximice el consumo actual del hogar y el bienestar futuro de 
estos. Para el autor, el capital humano (H), es un bien que para ser producido requiere de 
insumos, como por ejemplo: tiempo invertido por el hijo en capital humano, tiempo invertido 
por la madre en capital humano del hijo, materiales de la escuela, servicios de cuidado de 
salud, nivel educativo de los padres, condición de actividad de los padres, entre otros. 
 
Por el lado de la teoría del capital humano de Becker (1964), considera que invertir 
en capital humano le permitirá a la persona la posibilidad de obtener unos salarios más 
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elevados. Es así que si los padres retiran a sus hijos de la escuela a temprana edad para 
enviarlos a trabajar como producto de los bajos ingresos de la familia, en el futuro estos hijos 
no serán tan eficientes y productivos y no podrán aspirar a trabajos mejor remunerados, por 
lo que seguirán viviendo en condición de pobreza. Partiendo de esta teoría, al igual que la 
teoría de la economía de la familia, se resalta la importancia de la decisión de los padres a la 
hora de tomar la decisión de enviarlos a o no a la escuela, el cual afectará su futuro, ya sea 
de manera positiva o negativa.   
 
1.3. MARCO LEGAL 
 
Para la UNICEF (2008), la educación goza oficialmente de la condición de derecho 
humano desde que se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. 
Desde entonces, se ha reafirmado en numerosos tratados mundiales de derechos humanos, 
comprendidos la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera 
de la enseñanza (1960), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (1966) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (1981). 
 
Estos tratados establecen el derecho de todos los niños a la enseñanza primaria 
gratuita y obligatoria; la obligación de desarrollar la enseñanza secundaria, respaldada por 
medidas que la hagan accesible a todos los niños, y el acceso equitativo a la enseñanza 
superior, más la responsabilidad de proporcionar una instrucción básica a las personas que 
no hubieren completado la enseñanza primaria. Según Restrepo (2000), el derecho a la 
educación debe alcanzarse basándose en la igualdad de oportunidades. Se deben adoptar 
medidas para alentar la asistencia regular a la escuela y disminuir el abandono de los 
estudios. También es necesario suprimir obstáculos como la pobreza y la discriminación e 









1.3.1. La educación en el Perú 
 
En el Perú, la educación se considera un derecho fundamental de la persona. Se 
desarrolla en las instituciones educativas (IIEE) y en diferentes ámbitos de la sociedad. La 
Ley General de Educación (2003) citado en Jopen, Gómez y Olivera (2014), específicamente 
la define como “un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda 
la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 
potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 
nacional, latinoamericana y mundial” (Ley General de Educación, 2003, Art. 2).  
 
La educación en el Perú, es considerada como un servicio de acceso universal. Por 
ello, el estado se encarga de su provisión gratuita en todos sus niveles y modalidades. De 
esta manera, la existencia de una oferta mixta de este servicio facilita la ampliación de la 
cobertura, de la calidad y del financiamiento del mismo. Así, el Estado se encarga de velar 
por la calidad de la provisión de servicios educativos en las IIEE de gestión pública y, en el 
caso de las IIEE de gestión privada, las regula y supervisa.  
 
El estado peruano bajo su rol de supervisor, debe asegurarse de que en el sistema 
educativo existan lineamientos generales que permitan compensar las desigualdades entre 
demandantes de educación, que pueden originarse debido a diferencias económicas, 
geográficas, físicas, de género, entre otras. Para tal efecto, el Ministerio de Educación 
(MINEDU) propone el Proyecto Educativo Nacional (PEN), que consiste en un conjunto de 
políticas que sirven de marco general y estratégico para las decisiones que conducen el 
desarrollo de la educación a nivel nacional (Consejo Nacional de Educación, 2006).  
 
1.3.2. Base legal de la educación 
 
De acuerdo al marco legal de nuestro país, la educación peruana tiene su ley en la 
cual establece todos los derechos y deberes que se deben cumplir. La ley general de la 







Artículo 12º.- Universalización de la Educación Básica  
 
Para asegurar la universalización de la educación básica en todo el país como 
sustento del desarrollo humano, la educación es obligatoria para los estudiantes de los 
niveles de inicial, primaria y secundaria. El Estado provee los servicios públicos necesarios 
para lograr este objetivo y garantiza que el tiempo educativo se equipare a los estándares 
internacionales. Corresponde a los padres, o a quienes hagan sus veces, asegurar la matrícula 
oportuna de los estudiantes y su permanencia en los centros y programas educativos. 
 
Artículo 13º.- Calidad de la educación  
 
Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los 
retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la 
vida. Los factores que interactúan para el logro de dicha calidad son:  
 
a) Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los principios y 
fines de la educación peruana establecidos en la presente ley. 
b) Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los diferentes niveles 
y modalidades educativas que deben ser diversificados en las instancias regionales 
y locales y en los centros educativos, para atender a las particularidades de cada 
ámbito. 
c) Inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud, alimentación y 
provisión de materiales educativos. 
d) Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los docentes y 
autoridades educativas. 
e) Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema educativo, 
que incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral. 
f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las 
exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo 
contemporáneo. 
g) Investigación e innovación educativas. 





Artículo 17°.- Equidad en la educación 
 
Para compensar las desigualdades derivadas de factores económicos, geográficos, 
sociales o de cualquier otra índole que afectan la igualdad de oportunidades en el ejercicio 
del derecho a la educación, el Estado toma medidas que favorecen a segmentos sociales que 
están en situación de abandono o de riesgo para atenderlos preferentemente. 
 
Artículo 36º.- Educación Básica Regular  
 
La Educación Básica Regular, es la modalidad que abarca los niveles de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria. La Educación Inicial constituye el primer nivel de la 
Educación Básica Regular, atiende a niños de 0 a 2 años en forma no escolarizada y de 3 a 
5 años en forma escolarizada. La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la 
Educación Básica Regular y dura seis años. Tiene como finalidad educar integralmente a 
niños. La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y 
dura cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación científica, humanista y técnica. 
Afianza su identidad personal y social. Profundiza el aprendizaje hecho en el nivel de 
Educación Primaria.  
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1.4. EVIDENCIA EMPÍRICA 
 
1.4.1. Evidencia Empírica Internacional 
 
Cuadro N°1.1 
Evidencia Empírica Internacional 
 Título Autor Metodología 
Variable 
endógena 
Variables exógenas Resultados 
 “Factores familiares asociados 
a la deserción escolar en los 
niños y niñas mapuche: un 
estudio de caso” 
Espinoza; et. 





Sexo del menor, pertenencia a 
pueblo originario, ingreso familiar, 
educación de los padres, actividad 
actual del desertor.  
Los problemas económicos 
hacen que los jóvenes 
desertores se inserten al 
mercado laboral.  
“Análisis de la deserción en el 
sistema educativo oficial de San 








hacinamiento escolar, el subsidio 




en la deserción en el sistema 
educativo oficial de la 
ciudad de Cúcuta. 
“Factores asociados al 
abandono y la deserción escolar 
en américa latina: 







Factor socioeconómico, zona de 
residencia, edad, bajo rendimiento 
escolar, repitencia, educación de 
los padres, entorno familiar. 
El nivel socioeconómico, es 
el principal y reiterado factor 
externo asociado al 
abandono y la deserción 
escolar. 
“Determinantes de la 
deserción y repitencia escolar 
de los hogares en condiciones 
de pobreza en la República 
Dominicana: Evidencia de la 
encuesta de Evaluación de la 












Ayuda en la tarea, asistencia, 
centro educativo, edad, edad inicio 
nivel básico, educación jefe del 
hogar, estado civil jefe del hogar, 
género jefe del hogar, sexo del 
estudiante, zona de residencia, 
transporte, trabajo.   
Las características 
individuales y familiares, 
tuvieron mayor peso en la 
deserción y repitencia 




“Interrelación entre la deserción 
escolar y las 
condiciones socioeconómicas 
de las familias: el caso de la 







Ingreso familiar, rendimiento 
académico, traslado, problema 
familiar, situación laboral del 
menor, recursos escolares en el 
hogar, asesoría en el hogar, 
educación de los padres, presencia 
de la madre en el hogar. 
Los bajos niveles de 
escolaridad de los padres se 
traducen en altas 
probabilidades de deserción. 
“¿Por qué los niños abandonan 
la escuela? Determinantes de la 
deserción estudiantil en los 









Género, estado civil, edad, etnia, 
discapacidad, estrato 
socioeconómico, sisbenizado, nivel 
de Sisben, afiliación a ARS, 
afiliación EPS, subsidio, grado de 
estudio, procedencia de una 




fuertemente en la deserción; 
al igual que está influenciada 
por el factor académico (la 
aprobación del año anterior). 
“Determinantes de la asistencia 
y de la deserción escolar en 











Ingresos económicos, zona de 
residencia, sexo, nivel de estudios, 
edad, educación de los padres. 
La razón principal por las 
cuales los niños abandonan 
la escuela está relacionada 
con factores económicos. 
      Elaboración propia. 





De acuerdo a la bibliografía internacional, se tiene el estudio de Espinoza; et. al. 
(2014), el cual pretende evaluar la presencia y el peso específico que tienen, en los desertores 
escolares de educación básica de origen mapuche pertenecientes a una comuna vulnerable 
de la ciudad de Santiago, una serie de factores familiares que la literatura especializada ha 
identificado como variables cruciales a la hora de predecir el abandono. Para este fin, se 
utilizó como metodología de estudio, el análisis descriptivo. Se trabajó con una base de datos 
correspondiente a parte de los desertores escolares de educación básica de Cerro Navia que 
hicieron abandono de la escuela entre los años 2006 y 2008. 
 
Los resultados muestran que la mayoría de los desertores corresponden a hombres 
(66.8%), y la mayor parte de los abandonos se produce en séptimo y octavo básico: ambos 
niveles reúnen más de la mitad de los casos (52.6%). La deserción se produce de este modo 
con mayor frecuencia en los últimos cursos de la enseñanza básica. En relación con este 
aspecto se verifica que menos de la mitad de los desertores considerados (43.8%) vive con 
su padre; por el contrario, en la gran mayoría de los casos (88.2%) los menores viven con su 
madre. 
 
En lo referente a los problemas económicos, los datos muestran que éstos llevan a 
los jóvenes desertores mapuche en mayor medida que a los no mapuche a insertarse tem-
pranamente en el mundo laboral, lo que puede resultar incompatible con la permanencia 
dentro del sistema. Además, junto con las dificultades de esta índole hay otros problemas de 
mayor presencia entre los mapuche (por ejemplo, los problemas con el alcohol y drogas y 
de maltrato físico y/o psicológico) que pueden ser indicativos de la existencia de un clima 
educacional desmejorado al interior de estas familias que puede favorecer la deserción. 
 
El estudio de Ramírez y Ramírez (2014), analiza cuáles son los factores 
socioeconómicos e institucionales que provocan la deserción escolar, para ello se estima un 
modelo de regresión logarítmico, donde se determina la influencia de variables como el 
estrato socioeconómico y las referentes a las características de los planteles como lo son; el 
hacinamiento escolar, el subsidio de alimentación y la formación de los docentes. 
 
Frente a las condiciones socioeconómicas de los hogares, medido por el estrato, los 
resultados muestran una relación positiva entre éste y la deserción escolar. El hecho que un 
estudiante pertenezca al estrato 1 o 2, eleva la probabilidad desertar, en cerca de un 2% para 
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cada caso. La presencia de hacinamiento escolar, refleja una relación positiva con la 
deserción escolar, lo que significa que ante un aumento del 1% en hacinamiento, la deserción 
aumenta en un 0.40%. Con respecto a la presencia del subsidio de alimentación, los 
resultados muestran una relación negativa con la deserción escolar, es decir que al aumentar 
en 1% la cobertura del subsidio alimentación para cobijar más estudiantes, éste logra 
disminuir la deserción en un 0.61%. 
 
Frente a la formación de los docentes, cuando los profesores de pregrado o con 
estudios postgraduales aumentan en un año adicional su formación, provoca un aumento en 
la tasa de deserción en 0.73% y 0.34% respectivamente. En este sentido, los docentes que 
poseen sus pregrados quizás sea en áreas diferentes a las de ciencias de la educación, la 
pedagogía o la enseñanza, evidenciándose que en muchos casos diversos profesionales estén 
orientando clases, lo cual no garantiza que estén preparados específicamente para atender 
las necesidades educativas y pedagógicas de los estudiantes. 
 
El estudio de Román (2013), busca analizar los factores asociados al abandono y la 
deserción escolar en américa latina. Para este fin, se utilizó como metodología de estudio, el 
análisis descriptivo. Los resultados muestran que el nivel socioeconómico de los estudiantes 
es con mucho, el principal y reiterado factor externo asociado al abandono y la deserción 
escolar. Asimismo, en padres con mayores niveles de escolaridad (especialmente en las 
madres), que valoran la educación y sus proyecciones, es menor la probabilidad de hijos o 
hijas que suspenden o abandonan definitivamente la escuela. Por el contrario, la probabilidad 
de deserción aumenta en aquellos estudiantes con madres de baja escolaridad y familias que 
no encuentran sentido o utilidad a la educación o lo que ofrece la escuela. 
 
En lo que respecta al clima educativo familiar, emergen las expectativas que tienen 
los padres y las madres sobre las proyecciones académicas del hijo/a. Altas expectativas, 
aumentan las probabilidades de los que los hijos/as permanezcan y concluyan su escolaridad 
formal. Se muestran así, con mayores riesgos, aquellos estudiantes que no viven con ambos 
padres (familias mono parentales). La vida en pareja, la maternidad o paternidad temprana, 
se muestran también afectando negativamente la permanencia en la escuela y el sistema. 
Ciertamente provocando una inserción temprana y demandante al mundo del trabajo, o la 





El estudio de Lozano (2012), busca estimar el impacto de las características 
individuales de los estudiantes y factores relacionados con los hogares, así como el programa 
de Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) en la repitencia y el abandono escolar. Se 
especifican modelos (logit y probit) sobre los determinantes de la probabilidad de repitencia 
y deserción para analizar el impacto de las características de los hogares y de variables 
geográficas en la repitencia y deserción escolar en los niveles básico y medio. 
 
Entre los resultados obtenidos se tiene que las características individuales y 
familiares, es decir, variables como la ayuda en la tarea, asistencia escolar, edad del 
estudiante, edad de inicio en el nivel básico, género del estudiante, medio de transporte, 
trabajo, ingreso familiar y género del jefe del hogar, tuvieron mayor peso en la deserción y 
repitencia escolares para el nivel básico, mientras que para el caso del nivel medio 
impactaron, tanto variables individuales, como institucionales y familiares, entre estas la 
participación en el programa de Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE), la obtención de 
útiles, el centro educativo y el zona de residencia. 
 
Asimismo, persiste desigualdad urbana/rural para el caso de la deserción escolar en 
el nivel medio, en el sentido de que los estudiantes que viven en zonas rurales tendrán 
mayores probabilidades de desertar. En la repitencia escolar en el nivel básico, el género del 
jefe del hogar muestra los resultados esperados, por lo cual los estudiantes cuyo jefe de hogar 
es femenino tienen mayores probabilidades de repetir la escuela, lo cual pone de manifiesto 
uno de los tantos problemas que afrontan los hogares monoparentales (usualmente el jefe del 
hogar siendo en este caso la madre soltera del o la estudiante en cuestión). 
 
Manzano y Ramírez (2012) analizan la interrelación entre la deserción escolar y las 
condiciones socioeconómicas de las familias: el caso de la ciudad de Cúcuta. La 
investigación plantea la idea de que la condición socioeconómica de las familias de la ciudad 
de la frontera es quizás el principal factor que determina la deserción escolar en el sistema 
educativo secundario. Para la estimación se utilizó un modelo logit. Los resultados muestran 
que las condiciones socioeconómicas del hogar agudizan los problemas sociales existentes 
en la ciudad, creando obstáculos que impiden la movilidad social; un estudiante cuya familia 
cuente con altos ingresos tiene menores probabilidades de desertar que un estudiante cuya 
familia cuente con ingresos bajos, es decir, los estudiantes están perdiendo la capacidad de 
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decidir su propio destino. Asimismo, la educación de los padres tiene gran relevancia en el 
éxito y culminación del ciclo escolar. 
 
Los bajos niveles de escolaridad de los padres se traducen en altas probabilidades 
de deserción, círculo perverso en donde las privaciones de las familias se transmiten a los 
hijos por medio de la educación, impidiendo la expansión de las capacidades y 
obstaculizando el desarrollo humano. Además, los estudiantes que tienen un ambiente 
académico en el hogar (entiéndase acceso y uso de recursos escolares y asesoría), y cuyas 
madres permanecen en el hogar, presentan menos probabilidades de desertar, lo que favorece 
las condiciones de eficiencia de la educación y propicia la expansión de las libertades reales. 
 
El estudio de Alvis y Arellano (2008), analiza los factores asociados a la deserción 
escolar en el distrito de Cartagena y dos estudios de caso correspondientes a las instituciones 
educativas San Felipe Neri y Técnica Agropecuaria La Boquilla. Se incluyen variables de 
análisis relacionadas con las características individuales, socioeconómicas, académicas e 
institucionales de los estudiantes matriculados en el sector oficial como determinantes de 
esta situación. La información utilizada fue suministrada por la División de Cobertura 
Educativa de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, correspondiente al año 2006. 
Para la estimación de los factores de la deserción se utilizó un modelo probit. 
 
Obteniendo como resultado que las condiciones socioeconómicas de las familias 
además de ejercer influencia en el logro educativo, también inciden fuertemente en la 
deserción (relación inversa); al igual que está influenciada por el factor académico (la 
aprobación del año inmediatamente anterior). En relación con la edad del estudiante las 
estimaciones señalan que a medida que esta se incrementa, la probabilidad de desertar es 
mayor, especialmente cuando supera los 14 años, lo cual es coherente con la evidencia 
encontrada en estudios similares, ya que es en esta edad en donde normalmente los jóvenes 
ingresan a laborar y tienden a abandonar sus estudios. Los coeficientes de las variables 
relacionados con la población víctima del conflicto armado (en situación de desplazamiento, 
desvinculados de grupos armados e hijos de adultos desmovilizados) son significativos; es 
decir, el hecho de hacer parte de este tipo de población incrementa la probabilidad de 




Pardo y Sorzano (2004) analizan los determinantes de la asistencia y de la deserción 
escolar en primaria y secundaria de los niños colombianos. Se usando datos de la Encuesta 
de Calidad de vida de los hogares de Colombia de 1997. Las autoras consideran las 
características propias del individuo (edad, sexo y si trabaja o no), de su hogar (nivel 
educativo de los padres, ingreso per cápita del hogar, la composición del hogar y número de 
niños menores de 12 años), de su entorno (características del mercado laboral como salario 
y tasa de desempleo y características de la escuela como matrícula, uniformes y útiles) y la 
diferenciación entre regiones (rural y urbano). Para la estimación de los determinantes de la 
deserción se utilizó un modelo probit. 
 
Mediante las estimaciones de los determinantes de la asistencia a primaria y 
secundaria se encuentra que los factores que más inciden sobre la asistencia escolar de los 
niños están asociados con el ingreso familiar, la educación de los padres, los costos 
educativos (matrícula, libros, útiles, etc.) y la distancia a la escuela. Adicionalmente, se 
evidencia una mayor probabilidad de asistencia de las mujeres, sobre todo en las zonas 
urbanas. La falta de recursos económicos de los hogares es una de las principales razones 
por las cuales los niños no asisten a la escuela. Los resultados muestran que entre mayor sea 
la educación de los padres, mayor probabilidad tienen los niños de asistir. 
 
En cuanto a las razones por las cuales los niños abandonan la escuela se observa 
que la causa principal está relacionada con factores económicos, como la falta de recursos y 
la necesidad de trabajar. En segundo lugar está la falta de interés de los niños por el estudio, 
lo que refleja la poca pertinencia de la educación y la falta de conciencia de los padres en 
cuanto a su importancia. Otra característica que se puede destacar de los niños que 
abandonan el sistema escolar es la baja educación de sus padres. Sucesivamente se 
encuentran las razones asociadas al colegio y a los problemas familiares. Entre las primeras 
se destacan la falta de un establecimiento educativo cercano y las dificultades de transporte. 
En relación con los problemas familiares, el embarazo es la razón más reportada, seguida de 




1.4.2. Evidencia Empírica Nacional 
 
Cuadro N°1.2 
Evidencia Empírica Nacional 
 Título Autor Metodología 
Variable 
endógena 
Variables exógenas Resultados 
“Trabajo adolescente y 






deserción escolar  
Ingresos del hogar, sexo del 
jefe del hogar, número de 
niños, educación del jefe del 
hogar, sexo del niño, 
Lengua materna del niño, edad 
del niño y zona de residencia. 
Existe una relación 
positiva entre los ingresos 
del hogar y la 
probabilidad de que el 
adolescente asista a la 
escuela y no trabaje. 
“Asistencia y deserción en 
escuelas secundarias 
rurales del Perú” 




Género del menor, edad del 
menor, género del jefe del 
hogar, educación de los 
padres, zona de residencia, 
repitencia, hermanos 
desertores, relación con la 
madre, cuenta con pareja, 
desertó anteriormente.  
El estudio confirma que 
los factores que originan 
la deserción escolar en el 
Perú, están principalmente 
asociados a la pobreza. 
“La dinámica de la 
deserción escolar en el 
Perú: un enfoque 





Modelo logit Deserción escolar 
Años de atraso escolar, sexo y 
edad del menor, educación de 
los padres, zona de residencia, 
género del jefe de hogar, 
estrato económico.   
La educación de los 
padres, tiene un efecto 
negativo sobre la 
probabilidad de deserción 
escolar. 
    Elaboración propia. 





De acuerdo a la bibliografía nacional, se tiene el estudio de Pariguana (2011) en el 
cual se pretende estudiar los determinantes y las interrelaciones entre las decisiones de 
trabajo y asistencia a la escuela para el caso de los adolescentes peruanos (12-17 años), pues 
se considera que son estos quienes experimentan las mayores tasas de participación en 
trabajo y deserción escolar. Para este fin, se hizo uso de un modelo probit bivariado que 
permite evaluar la simultaneidad y la relación entre los distintos procesos de decisión de 
interés, así como los determinantes de ambas decisiones. Como fuente de datos se utilizó la 
encuesta especializada en temas de trabajo infantil en el Perú, es decir, la Encuesta sobre 
Trabajo Infantil (ETI) 2007. 
 
Los resultados del modelo comprueban que abordar el problema del trabajo 
adolescente y deserción escolar como parte de un proceso de toma de decisión simultánea es 
la manera correcta de hacerlo. En cuanto a los determinantes, se obtiene que existe una 
relación positiva entre los ingresos del hogar y la probabilidad de que el adolescente asista a 
la escuela y no trabaje. Por otro lado, al mirar todos los resultados de la regresión 
conjuntamente, podemos concluir que los adolescentes de áreas rurales se encuentran en una 
situación de clara desventaja frente a sus pares urbanos, pues estos tienen hogares con 
menores ingresos, jefes de hogar con menor nivel educativo y un mayor porcentaje de estos 
no tiene como lengua materna el castellano, siendo todas estas variables importantes 
determinantes de que el adolescente solo asista a la escuela y no trabaje. 
 
El estudio de Alcázar (2009), tiene como objetivo identificar los determinantes de 
la decisión de asistir (o desertar) a la escuela secundaria en el ámbito rural considerando 
aspectos tanto de oferta como de demanda. Con este fin, el estudio utiliza como fuente de 
información encuestas aplicadas a jóvenes estudiantes y desertores de la educación 
secundaria en zonas rurales, en el cual se incluyeron variables contextuales del hogar (nivel 
socioeconómico y características de los miembros, información sobre el historial educativo 
de los jóvenes (realización de educación inicial, repetición de grados, etc.), preguntas que 
representasen los costos y beneficios que enfrentan los jóvenes en la decisión de asistir o 
abandonar la escuela secundaria (trabajo, tareas domésticas y aprendizaje de un oficio), los 
costos directos asociados a asistir al centro educativo y los beneficios directos y percibidos 




Para este fin, se realizó un análisis descriptivo y la estimación de un modelo logit. 
De acuerdo a los resultados, la decisión de continuar asistiendo a la escuela está determinada 
principalmente por el trabajo (proyección de probabilidad de trabajar estimada en primera 
etapa), los problemas escolares, la percepción de calidad de la oferta educativa, el trabajo 
doméstico, la región de residencia, el género y la situación familiar (relaciones con los 
padres, hijos, pareja, hermanos). La presencia de los padres en el hogar puede ser 
considerada un indicador del apoyo familiar que reciben los jóvenes para continuar su 
educación. Es decir, que si en el hogar solo vive uno de los padres, las posibilidades de que 
el niño y adolescente asistan a la escuela se reduce, lo que incrementa el riesgo de deserción. 
 
Asimismo, son variables significativas y robustas como determinantes de la 
probabilidad de estudiar, aspectos relacionados con la experiencia del joven en la escuela 
(índice de atraso escolar, repitencias anteriores y presencia de problemas) y con la historia 
de deserción del joven y de su familia. Variables como el trabajo doméstico y la presencia 
de una pareja o hijos son también determinantes de la probabilidad de estudiar. En general, 
el estudio confirma que los factores que originan la deserción escolar en el Perú, están 
principalmente asociados a la pobreza. 
 
El estudio de Lavado y Gallegos (2005), buscó estudiar de la dinámica de la 
deserción escolar en el Perú y la caracterización de aquellos niños o niñas que deciden salir 
del colegio antes de completar el ciclo escolar. Se utilizó la Encuesta Nacional de Hogares 
de 2002 (Cuarto Trimestre) y se extrajo a todos los niños y niñas que estuvieron matriculados 
en algún momento de sus vidas en, por lo menos, primer grado de primaria. Para este fin, se 
realizó un análisis descriptivo y la estimación de un modelo logit. De acuerdo a los 
resultados, ante una mayor presencia de alumnos por maestro, las niñas presentan una mayor 
probabilidad de desertar, independientemente si se encuentran en zonas urbanas o rurales. 
 
En relación al logro escolar, se tomó como proxy de éste al número de años 
atrasado. Esta variable presenta un efecto positivo, siendo los niños y niñas con extra-edad 
los que tienen una mayor probabilidad de desertar. Con respecto a la educación de los padres, 
ésta tiene un efecto negativo sobre la probabilidad de deserción. No obstante, se observa que 
la educación del padre es importante en las zonas rurales, mientras que para los niños en las 




Por el contrario, para las niñas urbanas la educación de los padres no es un factor 
determinante para que éstas se mantengan en la escuela. Al parecer, la educación de los 
padres se encuentra muy correlacionada con el nivel socioeconómico. Sin embargo, más 
fuerte es el efecto del gasto per cápita, por lo que, más importante son las restricciones 
económicas y crediticias para aumentar la deserción escolar. 
 
Se observa que la deserción es un evento característico de las familias en extrema 
pobreza. Adicionalmente, para las niñas urbanas, el pertenecer a una familia pobre también 
incrementa la probabilidad de deserción. En cuanto a la composición del hogar, se observan 
tres importantes factores determinantes de la deserción. El primero de ellos se refiere a los 
hogares encabezados por mujeres. En relación a esta variable, se muestran dos resultados 
interesantes. Por un lado, se tiene que para las niñas de las zonas rurales la continuidad de 
éstas en la escuela es atendida por aquellas mujeres que son jefas del hogar. Por el contrario, 
para las niñas de las zonas urbanas, un hogar encabezado por una mujer se traduce en una 
mayor probabilidad de dejar la escuela.  
 
El segundo factor interesante en relación a la composición del hogar, se refiere a 
los hermanos y hermanas. En este caso se destacaron tres resultados. En primer lugar, los 
alumnos que tienen hermanos en edad secundaria presentan una menor probabilidad de 
desertar, todo lo contrario a los alumnos con hermanos en edad primaria. En segundo lugar, 
se prefiere mantener en la escuela a los hijos que a las hijas. Por último, los niños rurales y 
las niñas urbanas con hermanos menores de 6 años son más propensos a dejar la escuela. 
Finalmente, el tercer factor relacionado a la composición del hogar se refiere a la relación 
de parentesco del niño con respecto al jefe de familia. Por un lado, son los niños de las zonas 
rurales los que presentan una mayor probabilidad de deserción si es que éstos no pertenecen 
al núcleo familiar. Por otro lado, son las niñas de las zonas urbanas las que tienen una mayor 









1.4.3. Síntesis de Evidencia Empírica  
 
En síntesis, estos estudios resaltan que es importante incluir variables 
socioeconómicas para explicar la deserción escolar independientemente del ámbito de 
estudio que se desee estudiar. La mayoría de estas investigaciones concuerdan en que por 
ejemplo la educación de los padres y los ingresos familiares tienden a explicar 
significativamente la deserción escolar, es decir, mayor nivel educativo de los padres y 
mayores ingresos de las familias repercuten en una menor tasa de deserción escolar. Pero en 
algunos casos el género, la edad y la zona de residencia del menor, a pesar de haber cumplido 
con la relación esperada, resultaron ser no son significativos y esto porque cada sociedad es 
distinta. 
 
Estudios para el Perú, como el de Alcázar (2009), resaltan que la presencia de los 
padres en el hogar puede ser considerada un indicador del apoyo familiar que reciben los 
jóvenes para continuar su educación. Es decir, que si en el hogar solo vive uno de los padres, 
las posibilidades de que el niño y adolescente asistan a la escuela se reduce, lo que 
incrementa el riesgo de deserción. Por su parte, Pardo y Sorzano (2004), determinaron que 
los factores que más inciden sobre la deserción escolar están asociados con el ingreso 
familiar, la educación de los padres, los costos educativos y la distancia a la escuela. Otro 
resultado interesante fue que la no presencia de las madres en el hogar contribuye a aumentar 
la deserción escolar, especialmente en edades tempranas. 
 
Partiendo de la evidencia empírica revisada, tanto nacional, como internacional, la 
presente investigación ha tomado como principales determinantes de la deserción escolar, 
variables explicativas como; el ingreso familiar, situación laboral del jefe de familia, nivel 
educativo y estado civil de los padres, sexo del menor, tamaño familiar, entorno familiar, 












2.1. Caracterización del distrito de Tambogrande 
 
2.1.1. Ubicación, extensión y límites  
  
El distrito de Tambogrande fue creado mediante Decreto sin número el 8 de octubre 
de 1840. Está ubicado en la provincia y departamento de Piura, al norte del Perú. El distrito 
de Tambogrande se encuentra en la costa, en ambas márgenes del rio Piura, es parte de la 
provincia de Piura y se integra a la Mancomunidad Municipalidad “Tallan” y se encuentra 
en el eje vial Piura-Tambogrande-Ecuador. La ciudad de Tambogrande es la capital del 
distrito y está ubicada en la margen derecha del río Piura, 75 Km. al noreste de la ciudad de 
Piura, aproximadamente a 100 Km. del puerto marítimo de Paita en la costa del Pacifico y 
50 Km. al sur de la frontera con Ecuador y tiene una altitud de 68 m.s.n.m, su ubicación es 




Ubicación geográfica del distrito de Tambogrande - Piura 
 




Sus límites son los siguientes: 
 
 Por el norte: Limita con el distrito Las Lomas. 
 Por el noreste y este: Limita con la provincia Ayabaca. 
 Por el este, sureste y sur: Limita con la provincia Morropón. 
 Por el suroeste: Limita con los distritos Castilla y Piura. 
 Por el oeste y noroeste: Limita con la provincia Sullana. 
 
2.1.2. Distribución poblacional  
 
Datos poblacionales al 2015 en el distrito de Tambogrande, según el Instituto 
Nacional de Estadística e Información - INEI, Tambogrande cuenta con una población de 
120,022 habitantes, que representan el 15.6 % de la población de la provincia de Piura; de 
los cuales 62,562 son hombres (52.1%) y 57,460 son mujeres (47.9%). Del total de la 
población del distrito el 15.3% de la población es analfabeta, en el rango poblacional de 15 
y más años de edad, la mayor incidencia es en las mujeres (20.3 %), concentrados en el área 
rural del distrito (18.2%). 
 
2.1.3. Potencial económico  
 
El potencial económico del distrito de Tambogrande se centra en las dos actividades 
agropecuarias claramente diferenciadas (Agrícola y Pecuaria), además del sector turismo 
donde se resaltan los atractivos turísticos del distrito (Municipalidad Distrital de 
Tambogrande, 2013). 
 
a) La zona irrigada adyacente al rio Piura con tierras bajo riego, ocupada por pequeños 
agricultores, y estas cuentan con un sistema de infraestructura de riego y poblada 
por pequeños agricultores. Los principales frutales cultivados por los pobladores 
del distrito de Tambogrande es el mango, limón, maracuyá y el frutal menos 
cultivado es el palto. 
 
b) La zona del despoblado o el gran bosque seco donde predomina la crianza del 
ganado menor: caprino y ovino (margen izquierda), tiene riego de secano. En el 
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sector pecuario el ganado ovino y caprino son las especies que prefieren criar los 
productores pecuarios del distrito de Tambogrande. 
 
c) El sector turismo brinda oportunidades de empleo directa e indirectamente, que 
conlleva a mejorar el ingreso económico de las familias del distrito. Los principales 
atractivos turísticos naturales del distrito de Tambogrande son los Peroles de 
Palmeras de Yaranche en la zona de Tejedores, Los Peroles de Peñarol en Pedregal, 
Árbol Longevo “Árbol Rey de Carrizalillo” también en Tejedores, el Bosque seco 
en la Margen Izquierda. 
 
Dentro de los atractivos arqueológicos están considerados los Petroglifos de 
Guaraguaos en Malingas y las Ruinas en El Convento - Malingas. La gastronomía 
y la fauna existente en el distrito también están consideradas como recursos 
turísticos importantes. 
 
2.1.4. Indicadores de educación  
 
Número total de docentes 
 
Cuadro N°2.1 
Distrito de Tambogrande: Número total de docentes 2012-2015 
Año Nivel Total 
Gestión Área 
Pública Privada Urbana Rural 
2012 
Primaria 512 494 18 266 246 
Secundaria 450 409 41 352 98 
2013 
Primaria 522 499 23 242 280 
Secundaria 379 339 40 258 121 
2014 
Primaria 556 505 51 436 120 
Secundaria 433 353 80 396 37 
2015 
Primaria 534 501 33 420 114 
Secundaria 424 365 59 388 36 
    Fuente: Ugel Tambogrande. 
 
 
La cobertura del servicio educativo del distrito de Tambogrande para la atención de 
los niveles educativos de primaria y secundaria, comprendió para el 2015 un total de 958 
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docentes, de los cuales 534 son docentes de primaria y 424 son del nivel secundario, como 
se puede apreciar en el cuadro N°2.1.  
 
Número total de instituciones educativas 
 
Cuadro N°2.2 
Distrito de Tambogrande: Número total de instituciones educativas 2012-2015 
Año Nivel Total 
Gestión Área 
Pública Privada Urbana Rural 
2012 
Primaria 119 116 3 30 89 
Secundaria 30 27 3 18 12 
2013 
Primaria 120 116 4 26 94 
Secundaria 30 27 3 16 14 
2014 
Primaria 122 116 6 58 64 
Secundaria 32 28 4 28 4 
2015 
Primaria 131 116 5 58 63 
Secundaria 31 27 4 27 4 
    Fuente: Ugel Tambogrande. 
 
En cuanto al número total de instituciones educativas en el distrito de Tambogrande 
para la atención de los niveles educativos de primaria y secundaria, comprendió para el 2015 
un total de 162 instituciones, de los cuales 121 son de nivel primario y 31 son del nivel 
secundario, como se puede apreciar en el cuadro N°2.2. Con respecto al nivel primario, la 
mayoría de las instituciones se concentran en el área rural del distrito; mientras que en el 
nivel secundario, la mayoría de las aulas se concentran en el área urbana.  
 
Matrícula en el nivel primaria 
 
En la figura N°2.2, se muestra la matrícula en el nivel primario, a nivel nacional, 
regional y distrital en el periodo 2015. Se aprecia que la matrícula a nivel nacional disminuyó 
en 0.1% en el 2015. Con respecto a nivel regional, la matrícula en este nivel creció en 0.1%. 
Asimismo, se aprecia que en el distrito de Tambogrande la matrícula en este nivel creció en 
2.6% en el 2015. En otras palabras, se observa un mayor crecimiento de la matrícula en 





Distrito de Tambogrande: Matrícula en el nivel primaria, 2015 
(%) 
 
                Fuente: INEI (2016) - Ugel Tambogrande. 
 
Analizando la matrícula en el nivel primaria, por área de residencia, se tiene que a 
nivel nacional la matricula en este nivel disminuyó en 0.2% en el área urbana en el 2015, 
mientras que en el área rural la matrícula creció en 0.3%. Con respecto a la región Piura en 
el 2015, la matricula en este nivel creció en 0.2% en el área urbana, mientras que en el área 
rural la matrícula disminuyó en 0.2%. Asimismo, se puede apreciar que en el distrito de 
Tambogrande, la matrícula en el nivel primario en el 2015 creció en 3.1% en el área urbana, 
mientras que en el área rural la matrícula creció en 0.4%, tal y como se puede apreciar en la 
figura N°2.3. 
 
De acuerdo a la matrícula en el nivel primario, según el sexo del menor, se puede 
apreciar en la figura N°2.3 que a nivel nacional, tanto la matricula en hombres, como en 
mujeres, decreció en 0.1% en el 2015 con respecto al año anterior. A nivel regional, se 
observan diferencias en la matrícula en ambos sexo, en el caso de los hombres la matrícula 
creció en 0.3%, mientras que en el caso de las mujeres creció en 0.1%, en otras palabras hay 
una mayor asistencia por parte de los hombres con respecto a las mujeres. En el distrito de 
Tambogrande, se puede apreciar que la matrícula en los hombres creció en 1.9% en el 2015, 
mientras que en el caso de las mujeres la matrícula creció en 3.4%, es decir, hubo un mayor 

















Distrito de Tambogrande: Matrícula en el nivel primaria, según zona de residencia y sexo, 
2015 (%) 
 
    Fuente: INEI (2016) - Ugel Tambogrande. 
 
Matrícula en el nivel secundaria  
 
Figura N°2.4 
Distrito de Tambogrande: Matrícula en el nivel secundaria, 2015 
(%) 
 
Fuente: INEI (2016) - Ugel Tambogrande. 
Analizando la matrícula en el nivel secundaria, se puede apreciar en la figura N°2.4 
que la matrícula a nivel nacional aumentó en 0.8% en el 2015. Con respecto a nivel regional, 










Urbana Rural Masculino Femenino
Área Sexo
Perú -0.2 0.3 -0.1 -0.1
Piura 0.2 -0.2 0.3 0.1















Tambogrande la matrícula en este nivel creció en 2.8% en el 2015. Comparando estos 
resultados, se observó un mayor crecimiento de la matrícula en el nivel secundario en el 
distrito de Tambogrande con respecto a nivel nacional y regional.  
 
De acuerdo a la matrícula en el nivel secundaria, por área de residencia, se tiene 
que a nivel nacional la matricula en este nivel aumentó en el mismo porcentaje, tanto en el 
área urbana, como en el área rural en el 2015, siendo este del 0.8%. Con respecto a la región 
Piura en el 2015, la matricula en este nivel creció en 0.2% en el área urbana, mientras que 
en el área rural la matrícula aumentó en 0.1%. Asimismo, se puede apreciar que en el distrito 
de Tambogrande, la matrícula en el nivel secundaria en el 2015 creció en 3.2% en el área 
urbana, mientras que en el área rural la matrícula disminuyó en 2.1%, tal y como se puede 
apreciar en la figura N°2.5. 
 
Figura N°2.5 
Distrito de Tambogrande: Matrícula en el nivel secundaria, según zona de residencia y 
sexo, 2015 (%) 
 
     Fuente: INEI (2016) - Ugel Tambogrande. 
 
Con respecto a la matrícula en el nivel secundaria, según el sexo del menor, se 
puede apreciar en la figura N°2.5 que a nivel nacional, la matricula en hombres creció en 
1.1%, mientras que la matrícula en mujeres creció en 0.5% en el 2015 con respecto al año 
anterior. A nivel regional, se observan diferencias en la matrícula en ambos sexo, en el caso 










Urbana Rural Masculino Femenino
Área Sexo
Perú 0.8 0.8 1.1 0.5
Piura 0.2 0.1 3.7 -0.2




en 0.2%. En el caso del distrito de Tambogrande, se puede apreciar que la matrícula en los 
hombres creció en 5.0% en el 2015, mientras que en el caso de las mujeres la matrícula 
creció en 0.3%, es decir, hubo un mayor crecimiento en la matrícula de los hombres con 
respecto a las mujeres.    
 
Deserción escolar en el nivel primaria 
 
Analizando la deserción escolar a nivel nacional, regional y distrital en el 2015, se 
puede apreciar en la figura N°2.6 que la deserción escolar en el Perú en el nivel primaria 
aumentó en 0.1%. En la región Piura, la deserción escolar en este nivel disminuyó en 0.1% 
en el 2015. Mientras que en el distrito de Tambogrande la deserción escolar en este nivel 
disminuyó en 23.9% en el 2015. Comparando estos resultados, se observó un mayor 
descenso de la deserción escolar en el nivel primario en el distrito de Tambogrande con 
respecto a nivel nacional y regional.  
 
Figura N°2.6 
Distrito de Tambogrande: Deserción escolar en el nivel primaria, 2015 
(%) 
 
                Fuente: INEI (2016) - Ugel Tambogrande. 
 
De acuerdo a la deserción escolar en el nivel primaria, por área de residencia, se 
tiene que a nivel nacional la deserción en este nivel aumentó en 0.2% en el área urbana, 
mientras que en el área rural disminuyó en 0.3%. Con respecto a la región Piura en el 2015, 














rural la deserción aumentó en 0.2%. Asimismo, se puede apreciar que en el distrito de 
Tambogrande, la deserción escolar en el nivel primaria en el 2015 disminuyó en 22.2% en 
el área urbana, mientras que en el área rural la deserción disminuyó en 32.5%, tal y como se 
puede apreciar en la figura N°2.7. 
 
Con respecto a la deserción escolar en el nivel primaria, según el sexo del menor, 
se puede apreciar en la figura N°2.7 que a nivel nacional la deserción, tanto en hombres, 
como en mujeres creció en el mismo porcentaje, siendo este del 0.1% en el 2015. En la 
región Piura, se observa que en el caso de los hombres la deserción escolar decreció en 0.3%, 
mientras que en el caso de las mujeres decreció en 0.1%. Asimismo, en el caso del distrito 
de Tambogrande, se puede apreciar que la deserción escolar en los hombres y mujeres fue 
casi similar en el 2015, en el caso de los hombres la deserción decreció en 23.8%, mientras 
que en el caso de las mujeres la deserción decreció en 24.1%. 
 
Figura N°2.7 
Distrito de Tambogrande: Deserción escolar en el nivel primaria, según zona de residencia 
y sexo, 2015 (%) 
 
   Fuente: INEI (2016) - Ugel Tambogrande. 
 
Deserción escolar en el nivel secundaria 
 
Con respecto a la deserción escolar en el nivel secundaria en el 2015, se puede 










Urbana Rural Masculino Femenino
Área Sexo
Perú 0.2 -0.3 0.1 0.1
Piura -0.2 0.2 -0.3 -0.1




región Piura, la deserción escolar en este nivel decreció en 1.8%. Mientras que en el distrito 
de Tambogrande la deserción escolar en este nivel disminuyó en 19.1% en el 2015. 
Comparando estos resultados, se observó un mayor descenso de la deserción escolar en el 
nivel secundario en el distrito de Tambogrande con respecto a nivel nacional y regional. 
 
Figura N°2.8 
Distrito de Tambogrande: Deserción escolar en el nivel secundaria, 2015 
(%) 
 
                Fuente: INEI (2016) - Ugel Tambogrande. 
 
Analizando la deserción escolar en el nivel secundaria, por área de residencia, se 
tiene que a nivel nacional la deserción en este nivel disminuyó en él mismo porcentaje, tanto 
en el área urbana, como en el área rural disminuyó, siendo este del 0.8%. Con respecto a la 
región Piura en el 2015, la deserción escolar en este nivel decreció en 0.2% en el área urbana, 
mientras que en el área rural la deserción decreció en 0.1%. Asimismo, se puede apreciar 
que en el distrito de Tambogrande, la deserción escolar en el nivel secundaria en el 2015 
disminuyó en 17.1% en el área urbana, mientras que en el área rural la deserción disminuyó 























Distrito de Tambogrande: Deserción escolar en el nivel secundaria, según zona de 
residencia y sexo, 2015 (%) 
 
     Fuente: INEI (2016) - Ugel Tambogrande. 
 
En lo referente a la deserción escolar en el nivel secundaria, según el sexo del 
menor, se puede apreciar en la figura N°2.9 que a nivel nacional la deserción en los hombres 
disminuyó en 1.1% en el 2015, mientras que en el caso de las mujeres la deserción decreció 
en 0.5%. En la región Piura, se observa que en el caso de los hombres la deserción escolar 
decreció en 3.7% en el 2015, mientras que en el caso de las mujeres creció en 0.2%. 
Asimismo, en el caso del distrito de Tambogrande, se puede apreciar que la deserción escolar 
en los hombres decreció en 18.6%, mientras que en el caso de las mujeres la deserción 
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MATERIALES Y MÉTODOS: METODOLOGÍA Y MODELOS 
TEÓRICOS Y EMPÍRICOS 
 
En esta sección se presentan la variable dependiente y las variables independientes 
considerados para analizar los determinantes de la deserción escolar en la Institución 
Educativa Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II, Tambogrande 2015. 
 
3.1. Ámbito de estudio, unidad de análisis, tipo y método de investigación  
 
El presente estudio tiene como objetivo general: Analizar los determinantes de la 
deserción escolar en la Institución Educativa Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco 
II, Tambogrande 2015; con la finalidad de implementar alternativas de política que mitiguen 
la deserción escolar. Para este fin se desarrolló una metodología basada en el marco teórico 
y la evidencia empírica pertinente. 
 
Se precisó que la presente investigación tuvo como ámbito de estudio la Institución 
Educativa Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II, Tambogrande, y la unidad de 
análisis fueron los niños(as) y adolescentes desertores y no desertores de dicho centro 
educativo, ya que ellos forman parte de la educación básica, tanto de primaria, como 
secundaria. De acuerdo a datos del colegio, durante el 2015 desertaron un total de 72 niños 
y adolescentes, de los cuales 47 fueron de primera y 25 de secundaria. La encuesta se aplicó 
a las familias, la misma que fue contestada por el jefe de familia. 
 
Para la determinación del tamaño de la muestra2, se empleó la fórmula de población 
finita y conocida, el cual nos arrojó como resultado una muestra total de 192 encuestas. Del 
total de la muestra, 108 se aplicaron al nivel primario (47 desertores y 61 no desertores) y 




                                                          
2 Se consideró una población total de 779 estudiantes de primaria y secundaria, el cual permitió calcular el 




Distribución de encuestas 
  Total alumnos Desertores No desertores Total muestra 
Primaria 439 47 61 108 
Secundaria 340 25 59 84 
Total 779 72 120 192 
               Elaboración propia. 
 
El tipo de investigación empleado es la Explicativa-Descriptiva-Correlacional.   
Correlacional, porque el presente estudio tuvo como propósito determinar el grado de 
asociación entre la variable dependiente y las variables independientes descritas en el 
presente estudio. En cuanto al método de estudio, se usó el método deductivo, pues se partió 
del problema principal que es la deserción escolar, para llegar a las variables que explican 
dicho problema. El diseño de investigación utilizado en la presente investigación fue No 
Experimental de tipo corte transversal. Es decir, fue un estudio observacional, ya que los 
datos se recolectaron en un solo momento en un tiempo único y para la recopilación de la 
información se utilizó la encuesta.  
 
La información se obtuvo de fuentes primarias3, se procesó en el programa 
SPPS23.0, con dicha información se procedió a realizar el cruce de variables, luego se 
seleccionaron las variables sujetas al estudio y se trasladaron al programa Eviews 9.0 y se 
estimaron los modelos logit y probit respectivo, además se analizó la relación de causalidad 
de las variables independientes con la variable dependiente, que es la deserción escolar. Los 
resultados obtenidos de los programas SPSS23.0 y Eviews9.0, se trasladaron al formato de 
Word 2010, y se realizó el respectivo análisis, empleando además gráficas y cuadros 
obtenidos del formato de Excel 2010. 
 




La presente investigación toma como base los estudios de Ramírez y Ramírez 
(2014); Lozano (2012) y Alcázar (2009), los mismos que utilizan como instrumento de 
metodología la estimación de un modelo econométrico logit. Este modelo tiene como 
                                                          
3 3 En el anexo N°03 se presenta el formato de la encuesta. 
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variable dependiente (dummy): Deserción escolar. A partir de estos estudios se han tomado 
como referencia variables explicativas como; el ingreso familiar, situación laboral del jefe 
de familia, nivel educativo y estado civil de los padres, sexo del menor, tamaño familiar, 
entorno familiar, otra labor del menor y actividad donde laboral el jefe de familia. 
 
Modelo funcional  
 
Deserción= f (sexo del menor, nivel educativo de los padres, tamaño familiar, 
ingreso familiar, situación laboral del jefe de familia, entorno familiar, estado civil de los 
padres, otras labores del menor y la actividad económica donde labora el jefe de familia) 
 
Sexo del menor 
 
La deserción escolar está en función del sexo del menor, principalmente el ser 
varón. Ello se explica, porque las familias tienden a retirar de la escuela a los niños primero 
que a las niñas, con el fin de que contribuyan a incrementar los ingresos del hogar. 
 
Nivel de educación de los padres 
 
La deserción escolar está en función del nivel educativo de los padres, ya que los 
padres al contar con alto nivel de estudios, valoraran a la educación como una inversión a 




La deserción escolar está en función del tamaño familiar, ya que contar con una 
familia numerosa, el ingreso per-cápita tiende a disminuir; por lo tanto, los recursos para 
invertir en la educación de los menores se verá afectado.  
 
Situación laboral del jefe de familia 
 
La deserción escolar está en función de la situación laboral del jefe de familia. Si el 
padre tiene experiencias de desempleo las inversiones en educación podrían reducirse al 
disminuir la capacidad financiera. Por otro lado, si el padre se encuentra empleado, éste será 
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retribuido con un ingreso, y por ende, aumenta la capacidad financiera de la familia y así 




La deserción escolar está en función del entorno familiar, ya que la familia es de 
mayor influencia para los estudiantes, pues es el hogar el sitio donde se vive la mayor parte 
del tiempo durante los años escolares. Es por ello, que cuando en la familia hace falta un 
miembro (sea el padre o la madre), esto puede repercutir en la asistencia del niño y 
adolescente al colegio, conllevándolo a desertar. 
  
Estado civil de los padres 
 
La deserción escolar está en función del estado civil de los padres, ya que si los 
padres están casados y viven juntos, entonces estarán más atentos al cuidado de los hijos 




La deserción escolar está en función del ingreso familiar, ya que los niños que viven 
en hogares de bajo nivel socioeconómico tienen una mayor probabilidad de desertar que 
aquellos que vienen de hogares de niveles más altos. 
 
Otras labores del menor 
 
La deserción escolar está en función de otras labores del menor, ya que si el menor 
realiza otras labores, como trabajar, entonces con el tiempo el menor puede abandonar los 
estudios  y dedicarse solo a trabajar y ayudar a su familia con los gastos. 
 
Actividad económica donde labora el jefe de familia 
 
La deserción escolar está en función de la actividad económica donde labora el jefe 
de familia, ya que si el jefe de familia se desempeña en una actividad muy rentable, entonces 
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contará con los recursos suficientes para invertir en la educación del menor evitando que 




En la presente investigación, se empleó el análisis econométrico, el cual consistió 
en estimar un modelo logit, es decir, un modelo que entre un conjunto de variables 
relacionadas con el tema de investigación, nos permitió identificar las principales variables 
(significativas) que determinaron la deserción escolar en la Institución Educativa Colegio 
Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II, Tambogrande 2015.  
 
El modelo logit es empleado cuando se desea comparar un grupo de variables 
independientes con una variable dependiente no métrica (dicotómica). El modelo Logit se 
inscribe dentro de llamadas regresiones sobre "dummy". Una variable "dummy" o dicotómica 
es una variable numérica usada en el análisis de regresión lineal para representar los 
subgrupos de la muestra en su estudio. En el diseño de la investigación, una variable 
"dummy" se utiliza a menudo para distinguir a diversos grupos del tratamiento. En el caso 
más simple, con valores  0 y 1. De acuerdo a Ucedo (2013), el modelo logit se define a  partir 





    …Función de distribución (1) 
 
Dónde: 𝑍𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 +  𝛽4𝑋4 + ⋯ + 𝑢𝑖 
De 1:  
 
1 + 𝑒−𝑍𝑖 =
1
𝑃𝑖




















La linealización de la función de distribución (2), se realiza mediante la definición 
de LOGIT que denotamos por Li, tomando el logaritmo natural de la razón de las 
probabilidades complementarias: 
 
𝐿𝑖 = 𝐿𝑛 (
𝑃𝑖
1 − 𝑃𝑖









𝑍𝑖 =  𝛼0 − 𝛼1 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑑𝑢𝑚𝑎𝑑2015 − 𝛼2𝑛𝑖𝑣𝑒𝑑𝑢𝑝𝑎𝑑2015 + 𝛼3𝑠𝑒𝑥𝑜2015 + 𝛼4𝑡𝑎𝑚𝑎𝑓𝑎𝑚𝑖2015
− 𝛼5𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑓𝑎2015 − 𝛼6𝑠𝑖𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙2015 − 𝛼7𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑓𝑎2015 − 𝛼8𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑣𝑖2015









Con lo cual la función de distribución logística luego de linealizarla queda como: 
 




=  𝜶𝟎 − 𝜶𝟏 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒅𝒖𝒎𝒂𝒅𝟐𝟎𝟏𝟓 − 𝜶𝟐𝒏𝒊𝒗𝒆𝒅𝒖𝒑𝒂𝒅𝟐𝟎𝟏𝟓 + 𝜶𝟑𝒔𝒆𝒙𝒐𝟐𝟎𝟏𝟓
+ 𝜶𝟒𝒕𝒂𝒎𝒂𝒇𝒂𝒎𝒊𝟐𝟎𝟏𝟓 − 𝜶𝟓𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒇𝒂𝟐𝟎𝟏𝟓 − 𝜶𝟔𝒔𝒊𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝟐𝟎𝟏𝟓
− 𝜶𝟕𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓𝒇𝒂𝟐𝟎𝟏𝟓 − 𝜶𝟖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊𝒗𝒊𝟐𝟎𝟏𝟓 + 𝜶𝟗𝒐𝒕𝒓𝒂𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝟐𝟎𝟏𝟓
− 𝜶𝟏𝟎𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝟐𝟎𝟏𝟓 + 𝒖𝟐𝟎𝟏𝟓 
 
Para la estimación de los modelos, se usó hasta la observación 160, mientras que 
las observaciones restantes (161–192, es decir, 32 observaciones), se usaron para la 




Operacionalización de variables 
Variables Definición operacional Tipo de variable  Medida Indicadores  Fuente 
 Variable Endógena / Dependiente 
Deserción 
 
Proceso de alejamiento 
paulatino de la escuela y que 
culmina con el abandono 
parcial o total del sistema 
escolar por parte de los 
estudiantes.  
Cualitativa/dummy Nominal  




¿En el 2015, su hijo 
(a) asistió al centro 
educativo? 
Variables Exógenas / Independientes 
Sexo 
Caracteres sexuales que 
identifican a un individuo. De 
acuerdo a la evidencia, la 
deserción es mayor en 
hombres que en mujeres.  
 Cualitativa   Nominal  
0: Mujer 
1: Hombre  
Encuesta: 
 
¿Sexo del menor? 
Nivel educativo de 
la madre 
(nivedumad) y 
nivel educativo del 
padre (nivedupad)  
Nivel educativo que presenta 
una persona. De acuerdo a la 
evidencia, mayor educación 
de los padres, menor 
probabilidad de que el menor 
abandone los estudios. 
 Cualitativa Ordinal  
1: Sin nivel 
2: Inicial 
3: Primaria incompleta   
4: Primaria completa 
5: Secundaria incompleta 
6: Secundaria completa 
7: Super. no universitaria 
incompleta 
8: Super. no universitaria 
completa 
9: Super. universitaria 
incompleta 





¿Nivel educativo de 
la madre? 
 




Variables Definición operacional Tipo de variable  Medida Indicadores  Fuente 
Tamaño familiar 
(tamafami) 
Número total de integrantes 
que conforman una familia. A 
mayor tamaño familiar, 
mayor probabilidad de que el 
menor deserte. 
Cuantitativa  Discreta  




¿Tamaño de la 




Ingreso generado por los 
integrantes de la familia, 
como consecuencia de su 
trabajo. A mayor ingreso, 
menor deserción escolar.   
 Cuantitativa Nominal 




¿Ingreso total familiar 
(aproximado en S/.)? 
Situación laboral 
del jefe de familia 
(silaboral) 
Situación ocupacional en la 
cual se encuentra la persona. 
El estar el jefe de familia 
empleado, menor es la 
probabilidad de que el menor 
deserte. 





¿Situación laboral del 
padre? 




Personas que forman parte de 
la familia. La evidencia 
muestra, que cuando el menor 
vive con ambos padres, 
menor es la probabilidad de 
que abandone los estudios. 
 Cualitativa Nominal 
0: Vive con uno de sus 
padre o con ninguno de 
ellos 
1: Vive con sus dos padres   
Encuesta 
 
Actualmente vives con:  
(   )   Padre y madre 
(   )   Con tu madre 
(   )   Con tu padre 
(   )   Otros parientes 
Otras labores del 
menor (otralabor) 
Labor que se realiza el menor 
a la par con otra labor. Por 
ejemplo, estudiar y trabajar. 
Si el menor trabaja, aumentan 
las probabilidades de que 
abandone los estudios. 
Cualitativa Nominal  
0: No realiza otra labor 
1: Realiza otra labor 
Encuesta 
 




Variables Definición operacional Tipo de variable  Medida Indicadores  Fuente 
Estado civil de los 
padres (estacivi) 
Condición de una persona 
según el registro civil. La 
evidencia muestra que cuando 
los padres están casados, 
menor es la probabilidad de 
que el menor abandone los 
estudios. 
Cualitativa Nominal 
0: Soltero (a) 
1: Otro (Conviviente, 
Casado, Viudo, Divorciado) 
Encuesta 
 
¿Estado civil de los 
padres? 
(   )   Soltero 
(   )   Conviviente 
(   )   Casado 
(   )   Viudo 
(   )   Divorciado 
Actividad 
económica donde 
labora el jefe de 
familia (activi) 
Proceso que tienen lugar para 
la obtención de productos, 
bienes y/o servicios 
destinados a cubrir 
necesidades y deseos en una 
sociedad en particular. 









económica a la que se 
dedica el jefe de 
familia? 
 
(   ) Agricultura 
(   ) Ganadería 
(   ) Comercio 
(   ) Servicios 






Para la estimación de los modelos logit y probit, se utilizó el programa Eviews 9.0. 




Estimación de parámetros  
 Parámetros   Interpretación  




< 0  
Representa el grado de sensibilidad de la variable nivel 
educativo de la madre respecto a la deserción escolar, su 




< 0  
Representa el grado de sensibilidad de la variable nivel 
educativo del padre respecto a la deserción escolar, su 




> 0  
Representa el grado de sensibilidad de la variable sexo 
respecto a la deserción escolar, su signo se espera sea 





Representa el grado de sensibilidad de las variable tamaño 





< 0  
Representa el grado de sensibilidad de la variable ingreso 






Representa el grado de sensibilidad de la variable situación 
laboral del jefe de familia respecto a la deserción escolar, 





Para la variable entorno familiar, se espera que presente 





Representa el grado de sensibilidad de la variable estado 






Representa el grado de sensibilidad de la variable otra 
labor del menor respecto a la deserción escolar, su signo 





Representa el grado de sensibilidad de la variable actividad 
económica del jefe de familia respecto a la deserción 






RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
En la presente sección se presentan los resultados, tanto estadísticos, como del 
modelo econométrico especificado para analizar los determinantes de la deserción escolar 
en la Institución Educativa Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II, Tambogrande 
2015. 
 
4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO–DESCRIPTIVO 
 
Edad y sexo del menor 
 
Los resultados presentados en el cuadro N°4.1 muestran que el mayor porcentaje 
de los niños(as) fueron del sexo masculino, representado por el 52.6% (101); mientras que 
las del sexo femenino estaban representadas por el 47.4% (91). Según sexo y edad, se tiene 
que el 51.6% de las mujeres tiene entre 6 a 11 años de edad; mientras que el 48.4% tienen 
entre 12 a 16 años de edad. Con respecto al sexo masculino, se puede apreciar que el mayor 
porcentaje de hombres tiene entre 12 a 16 años, representado por el 51.5%; mientras que el 
48.5% tienen entre 6 a 11 años de edad.     
 
Cuadro N°4.1 




Frecuencia % Frecuencia % 
Edad 
De 6 a 11  47 51.6 49 48.5 
De 12 a 16 44 48.4 52 51.5 
Total 91 100.0 101 100.0 
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 
– Tambogrande, 2015. 
 
Zona de residencia del menor 
 
De acuerdo a la zona de residencia del menor, en el cuadro N°4.2 se refleja que el 
mayor porcentaje de los menores habitan en la zona de Hualtaco II, representado por el 
75 
 
31.3%; seguido de los menores que habitan en CP3, representados por el 26.6%. En menor 
proporción se tienen a aquellos menores provenientes de las zonas de Valle San Juan, 
Vallecito Bajo y CP11, representados por el 1.6%, 3.6% y 4.2% respectivamente.  
 
Cuadro N°4.2 
Distrito Tambogrande: Zona de residencia del menor, 2015 





CP11 8 4.2 4.2 4.2 
CP12 13 6.8 6.8 10.9 
CP3 51 26.6 26.6 37.5 
Hualtaco I 9 4.7 4.7 42.2 
Hualtaco II 60 31.3 31.3 73.4 
Hualtaco III 15 7.8 7.8 81.3 
Valle San Juan 3 1.6 1.6 82.8 
Vallecito Alto 19 4.7 4.7 87.5 
Vallecito Bajo 7 3.6 3.6 91.1 
Vilca Aguilar 17 8.9 8.9 100.0 
Total 192 100.0 100.0   
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 
– Tambogrande, 2015. 
 
El menor vive con:  
 
Figura N°4.1 




Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 














Padre y madre Madre Padre Otro pariente
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En fundamental que el menor viva con ambos padres, ya que la ausencia de uno de 
ellos, puede perjudicar de manera significativa en la vida del menor, principalmente en su 
educación. De acuerdo a los resultados presentados en la figura N°4.1, el mayor porcentaje 
de los menores vivían con ambos padres, el cual está representado por el 82.8%, lo que en 
términos absolutos significa 159 menores; mientras que en menor porcentaje se tiene a 
aquellos niños que vivían solo con el padre y en otros casos con otros parientes, 
representados por el 4.7% (9) y 4.2% (8) respectivamente.  
 
Total de integrantes en la familia 
 
Contar con una familia numerosa tiene su desventaja, ya que el ingreso per-cápita 
tiende a ser menor, por lo que los gastos por integrante se verán reducidos, y ello puede 
perjudicar la inversión en educación de los hijos más pequeños. En la figura N°4.2 se puede 
apreciar que el mayor porcentaje de las familias encuestadas estaban conformadas por seis 
integrantes, representado por el 32.3%, lo que en términos absolutos significa 62 familias; 
seguido de las familias integradas por cinco integrantes, representado por el 31.8%, es decir, 
62 familias. Mientras que en menor porcentaje se tiene a aquellas familias conformadas por 
cuatro y ocho integrantes, representados por el 6.3% (12) y 8.9% (17), respectivamente.   
 
Figura N°4.2 




Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 
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Tenencia de la vivienda 
 
Según el régimen de tenencia de la vivienda en la zona de estudio, se tiene que las 
familias con viviendas propias fueron 178, lo que representa el 92.7%; mientras que 14 
viviendas fueron obtenidas de otra forma (cedida por los abuelos u otros parientes), 
representado por el 7.3%, como se puede apreciar en la figura N°4.3.  
 
Figura N°4.3 




Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 
– Tambogrande, 2015. 
 
Vivienda con servicios básicos  
 
En lo referente al abastecimiento de agua potable en las viviendas en la zona de 
estudio, se encontró que 189 viviendas no contaban con acceso a agua potable dentro de la 
vivienda, lo que representó el 98.4%; mientras que solo 3 (1.6%) viviendas si contaban con 
dicho servicio, como se puede apreciar en el cuadro N°4.3. Con respecto a la conectividad 
de los servicios higiénicos en las viviendas, en el cuadro N°4.3 se puede apreciar que 178 
viviendas disponían de servicio higiénico conectado a la red pública de desagüe dentro de la 
vivienda, lo que representó el 92.7%; mientras que el 7.3% de las viviendas no contaban con 
dicho servicio. Asimismo, se observa que el 100.0% de las viviendas encuestadas contaban 







Distrito Tambogrande: Servicios básicos en la vivienda del menor, 2015 







No 189 98.4 98.4 98.4 
Si 3 1.6 1.6 100.0 
Total 192 100.0 100.0  
Servicios 
higiénicos 
No 14 7.3 7.3 7.3 
Si 178 92.7 92.7 100.0 
Total 192 100.0 100.0  
Servicio de 
electricidad 
Si 192 100.0 100.0 100.0 
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 
– Tambogrande, 2015. 
 
Estado civil de los padres 
 
Los resultados presentados en la figura N°4.4 nos muestran que en el 79.2% de las 
familias encuestadas, los padres de los menores eran casados, lo que es términos absolutos 
significa 152 padres; mientras que en menor proporción están aquellas familias en donde los 
padres vivían una relación de convivencia, representados por el 7.8% (15). 
 
Figura N°4.4 




Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 


















Nivel educativo y situación laboral del padre 
 
El nivel educativo de los padres, es un elemento crucial a la hora de tomar la 
decisión de enviar o no a los hijos al colegio. En otras palabras, padres con mayor nivel 
educativo, valorarán a la educación como una inversión en capital humano a futuro, por lo 
que decidirán enviar a los hijos al colegio. De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede 
apreciar en el cuadro N°4.4 que el mayor porcentaje de los padres de las familias 
encuestadas, lograron terminar la secundaria, representado por el 32.8%; mientras que el 
menor porcentaje de los padres, no lograron terminar sus estudios superiores universitarios 
ni la primaria, representados por el 2.1% y 2.6% respectivamente.   
 
Cuadro N°4.4 
Distrito Tambogrande: Nivel educativo del padre del menor, 2015 





Primaria incompleta 5 2.6 2.6 2.6 
Primaria completa 40 20.8 20.8 23.4 
Secundaria incompleta 49 25.5 25.5 48.9 
Secundaria completa 63 32.8 32.8 81.7 
Superior no universitaria 
incompleta 
17 8.9 8.9 90.6 
Superior no universitaria 
completa 
14 7.3 7.3 97.9 
Superior universitaria 
incompleta 
4 2.1 2.1 100.0 
Total 192 100.0 100.0   
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 
– Tambogrande, 2015. 
 
El que el padre de familia cuente con un trabajo es esencial en la medida que la 
remuneración que se reciba por este, permita a la familia contar con recursos suficientes para 
enviar a sus hijos a la escuela. En el cuadro N°4.5 se puede apreciar que el 100.0% de los 
padres de las familias encuestadas, se encontraban empleados. Según el desempeño laboral 
de los padres, el mayor porcentaje se desempeñó como agricultor, representado por el 39.1%; 
el 11.5% se desempeñó como independiente; el 8.3% como comerciante; mientras que en 
menor porcentaje, se tiene a aquellos padres que se desempeñaron como administrador y 




Distrito Tambogrande: Situación y desempeño laboral del padre, 2015 







Administrador 3 1.6 1.6 1.6 
Agricultor 75 39.1 39.1 40.6 
Comerciante 16 8.3 8.3 49.0 
Conductor 13 6.8 6.8 55.7 
Docente 15 7.8 7.8 63.5 
Estibador 8 4.2 4.2 67.7 
Independiente 22 11.5 11.5 79.2 
Microempresario 3 1.6 1.6 80.7 
Mototaxista 13 6.8 6.8 87.5 
Obrero 5 2.6 2.6 90.1 
Pescador 5 2.6 2.6 92.7 
Vigilante 14 7.3 7.3 100.0 
Total 192 100.0 100.0   
Elaboración propia. 








Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 
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Con respecto al ingreso mensual generado por los padres por su desempeño laboral, 
en la figura N°4.5 se observa que el mayor porcentaje de los padres recibió un ingreso 
mensual que oscilaba entre los S/.751.00-S/1500.00, representado por el 51.0% (98 padres); 
el 46.9% (90 padres) recibió un ingreso mensual que oscilaba entre los S/0.00-S/750.00; 
mientras que en menor porcentaje, se tiene a aquellos padres que recibieron un ingreso 
mensual por encima de los S/1501.00, representado por el 2.1% (4 padres).  
 
Nivel educativo y situación laboral de la madre 
 
Así como la educación del padre, la educación de la madre es de suma importancia 
en la familia, ya que son ellas, las que se encargan del cuidado de los hijos, en lo que respecta 
a la salud y educación. Las madres con mayor nivel educativo reconocen la importancia de 
la educación en la vida de sus hijos en el futuro. De acuerdo a los resultados obtenidos, se 
puede apreciar en el cuadro N°4.6 que el mayor porcentaje de las madres de las familias 
encuestadas, no lograron terminar la secundaria, representado por el 43.2%; mientras que el 
menor porcentaje de las madres no lograron culminar sus estudios no universitarios, 
representado por el 3.6%.  
 
Cuadro N°4.6 
Distrito Tambogrande: Nivel educativo de la madre del menor, 2015 





Primaria incompleta 14 7.3 7.3 7.3 
Primaria completa 48 25.0 25.0 32.3 
Secundaria incompleta 83 43.2 43.2 75.5 
Secundaria completa 25 13.0 13.0 88.5 
Superior no universitaria 
incompleta 
7 3.6 3.6 92.2 
Superior no universitaria 
completa 
15 7.8 7.8 100.0 
Total 192 100.0 100.0   
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 





El que la madre también aporte con los gastos de la familia, es de vital importancia, 
ya que  al contar con un empleo, permitirá a la familia contar con más ingresos y así poder 
invertir en los hijos, como por ejemplo: alimentación, salud, educación, etc. En la figura 
N°4.6 se puede apreciar que el 74.0% de las madres de las familias encuestadas, se 
encontraban en condición de desempleadas, lo que en términos absolutos significa 142 








Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 
Hualtaco II – Tambogrande, 2015. 
 
Con respecto a las madres que se encontraban en condición de empleadas en el 
2015, el mayor porcentaje se desempeñaba como obreras, de manera independiente, 
comerciante y docente, representando en conjunto el 48.0%; mientras que en menor 
porcentaje están aquellas madres de familia que se desempeñaban como enfermera y mesera, 
representando en conjunto el 8.0%; asimismo, están aquellas madres que se desempeñaban 
como agricultura y cajera, representando en conjunto el 12.0%, como se puede apreciar en 










Distrito Tambogrande: Desempeño laboral de la madre, 2015 





Agricultora 3 6.0 6.0 6.0 
Ayudante de cocina 4 8.0 8.0 14.0 
Cajera 3 6.0 6.0 20.0 
Comerciante 6 12.0 12.0 32.0 
Docente 6 12.0 12.0 44.0 
Empacadora 4 8.0 8.0 52.0 
Enfermera 2 4.0 4.0 56.0 
Independiente 6 12.0 12.0 68.0 
Mesera 2 4.0 4.0 72.0 
Obrera 6 12.0 12.0 84.0 
Secretaria 4 8.0 8.0 92.0 
Ventas 4 8.0 8.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0   
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 
– Tambogrande, 2015. 
 
Figura N°4.7 




Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 
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Con respecto al ingreso mensual generado por las madres de familia por su 
desempeño laboral, en la figura N°4.7 se observa que el mayor porcentaje de las madres 
generó un ingreso mensual que oscilaba entre los S/.0.00-S/750.00, representado por el 
78.0% (39 madres); mientras que en menor porcentaje, se tiene a aquellas madres que 
generaron un ingreso mensual que oscilaba entre los S/.751.00-S/1500.00, representado por 
el 22.0% (11 madres). 
 
Jefe de familia 
 
Con respecto a quien asume el papel del jefe de familia en la zona de estudio, se 
tiene que en el mayor porcentaje de las familias, la jefatura es asumida por el padre, 
representado por el 91.7%, lo que en términos absolutos significa 176 familias; mientras que 
en 16 familias, la jefatura es asumida por la madre, representado por el 8.3%, como se puede 
apreciar en la figura N°4.8. 
 
Figura N°4.8 




Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 





















Ingreso familiar mensual 
 
Los ingresos de las familias son relevantes a la hora de decidir sobre el futuro de 
los hijos, es decir, a mayores ingresos los hijos(as) pueden dedicarse solo a estudiar 
reduciendo así la probabilidad de que deserten. De acuerdo a los resultados presentados en 
la figura N°4.9, en el 49.5% (95) de las familias encuestadas sus ingresos mensuales 
generados oscilaban entre S/.851.00 – S/.1500.00; en el 48.4% (93) de las familias sus 
ingresos mensuales oscilaban entre S/.0.00 – S/.850.00; mientras que en el 2.1% (4) de las 








Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 
– Tambogrande, 2015. 
 
Distancia al centro educativo 
 
En muchos casos se observa que los menores, al vivir lejos de los centros 
educativos, estos abandonan la escuela por encontrarse en condición de desventaja respecto 
de aquellos que viven cerca a estos centros educativos. Además de vivir lejos, no cuentan 
con los recursos para trasladarse lo cual dificultad aún más la posibilidad de asistir a la 



















la zona de estudio vivían cerca a los centros educativos, representado por el 56.3% (108); 
mientras que el 43.8% (84) de estos menores vivían lejos, lo que dificulta no solo su 








Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 



























Tiempo dedicado al estudio 
 
Figura N°4.11 




Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 
– Tambogrande, 2015. 
 
Con respecto al tiempo que dedican los menores al estudio, la figura N°4.11 muestra 
que el mayor porcentaje de los menores dedica el tiempo necesario para estudiar, 
representado por el 44.3% (85 menores); seguido de los menores que le dedican poco tiempo 
a los estudios, representado por el 41.7% (80 menores). Mientras que en menor porcentaje, 
se tiene a aquellos menores que le dedican mucho y nada de tiempo a los estudios, 
representados por el 7.8% (15 menores) y 6.3% (12 menores) respectivamente.   
 
Centro educativo y calidad de enseñanza del docente 
 
En lo referente al tipo de centro educativo al que asistía el menor y la calidad de 
enseñanza impartida por el docente, antes de desertar o no, en el cuadro N°4.8 se observa 
que todos los menores (100.0%) asistieron a un centro educativo estatal. De acuerdo a la 
calidad de la enseñanza que recibieron por parte de los docentes antes de desertar o no, se 
encontró que  el 67.7% de los jefes de familia señaló que la enseñanza fue regular; el 28.6% 
señaló que fue bueno; mientras que el 3.6% señaló que la enseñanza que recibieron sus hijos, 
fue deficiente.  












Distrito Tambogrande: Centro educativo y calidad del enseñanza del docente, 2015 
 
¿Cómo considera la calidad de los 
docentes que le impartieron sus clases? Total 
Bueno Regular Deficiente 
Centro educativo 
al que asistía su 
hijo(a), era: 
Estatal 55 130 7 192 
Distribución porcentual 28.6 67.7 3.6 100.0 
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II – 
Tambogrande, 2015. 
 
Otra labor que realiza el menor 
 
Esta información es relevante, porque cuando el menor realiza otras laboras aparte 
de estudiar, puede repercutir en sus estudios, ya que tendrá que dividir su tiempo entre sus 
estudiar y trabajar por ejemplo, el cual con el tiempo lleva al menor a querer abandonar sus 
estudios para seguir generando ingresos. En la figura N°4.12 se observa que el mayor 
porcentaje de los menores de la zona de estudio, es decir, el 76.6% (147 menores) realizaron 
otras labores aparte de estudiar o no; mientras que el 23.4% (45 menores) de estos menores 
no realizaron otras labores.  
 
Figura N°4.12 




Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 





















Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 
– Tambogrande, 2015. 
 
Con respecto a los menores que si realizaron otras labores, en la figura N°4.13 se 
puede apreciar que el mayor porcentaje ayudó en la chacra, representado por el 71.1% (32 
menores); el 17.8% (8 menores) trabajó de mototaxista; un 6.7% (3 menores) se dedicó a la 
venta de comida; mientras que el 4.4% (2 menores) trabajó como obrero.     
 
Desertó el menor sus estudios  
 
Con respecto a que si el menor desertó o no los estudio en el 2015, de acuerdo a los 
resultados obtenidos de la encuesta, se observa en la figura N°4.14 que el mayor porcentaje 
de los menores de la zona de estudio, no desertó los estudios, representado por el 62.5% (120 
menores); mientras que en menor proporción están aquellos menores que si desertaron los 
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Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 
– Tambogrande, 2015. 
 
Edad del menor cuando desertó los estudios 
 
Haciendo referencia sobre a qué edad estos menores desertaron los estudios en el 
2015, los resultados presentados en la figura N°4.15 nos muestran que el mayor porcentaje 
de estos menores, desertaron a los 9 y 10 años de edad, representando en conjunto el 45.8% 
(33 menores); mientras que en menor porcentaje, están aquellos menores que desertaron a 






























Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 
– Tambogrande, 2015. 
 
Nivel y grado al que asistía el menor cuando desertó los estudios 
 
Cuadro N°4.9 
Distrito Tambogrande: Nivel y grado al que asistía el menor cuando desertó, 2015 
 
¿A qué nivel asistía su 











































Cuarto año 0 11 11 15.3 
Quinto año 0 8 8 11.1 
Total 47 25 72 100.0 
Distribución porcentual 65.3 34.7 100.0  
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II – 
Tambogrande, 2015. 
De acuerdo al grado que cursaba y el nivel al que asistía el menor cuando desertó, 
los resultados presentados en el cuadro N°4.9 nos muestran que el 65.3% de los menores 
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hubo una mayor presencia de desertores en el nivel primario en el 2015 en la institución 
educativa Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II - Tambogrande. Con respecto 
al grado que cursaba el menor cuando desertó, se observa que el mayor porcentaje cursaba 
el tercer y segundo grado de primaria, representados por el 22.2% y 16.7% respectivamente; 
mientras que en menor porcentaje se tiene a aquellos menores que cursaban el primero de 
primaria, representados por el 4.2%.   
 
Razones por las que el menor desertó los estudios 
 
Sobre las razones que llevaron a que el menor desertara sus estudios en el 2015, se 
tiene que el mayor porcentaje desertó por consecutiva repetición escolar, representado por 
el 37.5% (27 menores); el 22.2% (16 menores) por otras razones (embarazo, ser padres de 
familia); el 20.8% (15 menores) por bajos ingresos familiares, el 15.3% (11 menores) por 
falta de interés; mientras que el 4.2% (3 menores) por mala enseñanza de los profesores, 
como bien se puede apreciar en la figura N°4.16.  
 
Figura N°4.16 




Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 
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4.1.1. Deserción escolar, según variables explicativas 
 
Deserción escolar según sexo del menor 
 
Analizando la deserción escolar según sexo del menor, se puede apreciar en la 
figura N°4.17, que existe una relación directa, es decir, que la deserción es más alta en el 
caso de los hombres. Es así que del total de los varones, el 42.6% abandonó los estudios, 
mientras que en el caso de las mujeres, la deserción se reflejó en el 31.9%. De acuerdo con 
la literatura, el efecto del sexo en la deserción escolar es directo, esto quiere decir, que el ser 
hombre aumenta las probabilidades de abandonar los estudios (Sánchez y Núñez, 1995). El 
autor sugiere que las familias tienden a retirar de la escuela a los niños primero que a las 
niñas, con el fin de que contribuyan a incrementar los ingresos del hogar.  
 
Figura Nº4.17 
Distrito Tambogrande: Deserción escolar según sexo del menor (%) 
 
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II – 
Tambogrande, 2015. 
 
Deserción escolar según nivel educativo de los padres 
 
De acuerdo al nivel educativo de los padres, se encontró evidencia que existe 
relación inversa con respecto a la deserción escolar, es decir, a mayor nivel educativo menor 
deserción escolar. Los resultados presentados en el cuadro N°4.10 nos demuestran que 


















en el 44.4%, mientras que cuando el padre logró terminar sus estudios superiores no 
universitarios, no se reflejaron casos de deserción (0.0%). En el caso de las madres ocurrió 
lo mismo, ya que el mayor porcentaje de deserción se vio reflejado en el caso de las madres 
con secundaria incompleta (45.8%), mientras que, cuando la madre alcanzó estudios 
superiores no universitarios completos, la deserción escolar se reflejó en el 4.2%.   
 
Según la literatura, el efecto del nivel educativo de los padres en la deserción escolar 
es inverso, esto quiere decir, que un mayor nivel educativo de los padres disminuye las 
probabilidades de que el menor abandone los estudios (Gonzáles, 2009). Lo que intenta 
explicar el autor, es que la educación de los padres está fuertemente relacionada con el 
ingreso familiar y es un indicador apropiado de las posibilidades de financiar los estudios 
escolares y universitarios de los hijos. Partiendo de la teoría de la economía de la familia, la 
educación de los padres es un factor propicio para la acumulación de capital humano en los 
hijos, es decir, padres con mayor educación invertirán en la educación de sus hijos, con miras 




Distrito Tambogrande: Deserción escolar según nivel educativo de los padres 
  Su hijo(a) sí desertó sus estudios en el 2015 
Padre Madre 
Frecuencia % Frecuencia % 
Primaria incompleta 4 5.6 11 15.3 
Primaria completa 32 44.4 22 30.5 
Secundaria incompleta 25 34.7 33 45.8 
Secundaria completa 11 15.3 3 4.2 
Superior no universitaria 
completa 
0 0.0 3 4.2 
Total 72 100.0 72 100.0 
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 
– Tambogrande, 2015. 
 
Deserción escolar según tamaño familiar 
 
En lo referente a la relación entre deserción escolar y tamaño familiar, los resultados 
evidencian la existencia de una relación directa, esto quiere decir, que a mayor tamaño 
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familiar mayor probabilidad de que los hijos abandonen los estudios. En la figura N°4.18 se 
puede apreciar que cuando la familia está conformada por cuatro y cinco integrantes, no se 
reflejaron casos de deserción escolar (0% en ambos casos), mientras que en el caso de las 
familias conformadas por ocho integrantes, la deserción escolar se vio reflejado en el 94.1%. 
 
Según la literatura, el efecto del tamaño familiar en la deserción escolar es directo, 
esto quiere decir, que un mayor tamaño de la familia aumenta  las probabilidades de que el 
menor abandone los estudios (Cerruti y Binstock, 2004). Los autores resaltan que al 
incrementarse el número de hermanos o el tamaño de la familia disminuye el stock de 
inversión total que los padres realizan en cada hijo en su educación, dado que los padres sólo 
pueden dedicarles menores recursos económicos. Asimismo, la teoría de la economía de la 
familia sugiere que la decisión de enviar a los hijos depende de los padres,  por lo que al 
verse perjudicados los ingresos producto del mayor tamaño de la familia, lo que decidirán 
los padres, es retirar a los hijos de la escuela para enviarlos a trabajar y generar ingresos 
adicionales, y así, maximizar la utilidad familiar. 
 
Figura Nº4.18 
Distrito Tambogrande: Deserción escolar según tamaño familiar (%) 
 
Elaboración propia. 
























Deserción escolar según ingreso familiar 
 
Los resultados con respecto al ingreso familiar, evidencian la existencia de una 
relación inversa con respecto a la deserción escolar, es decir, mayor ingreso familiar menor 
probabilidad de que el menor abandone los estudios. Los resultados presentados en la figura 
N°4.19 reflejan que el 60.2% de niños que provienen de familias con un ingreso mensual de 
hasta S/.850.00, abandonaron los estudios. En el caso de los niños que provienen de familias 
con un ingreso mensual que oscilaba entre S/851.00 – S/1500.00, el 16.4% abandonó los 
estudios, constatando así, la relación inversa entre ingreso familiar y deserción escolar. 
 
De acuerdo con Espíndola y León (2002), los niños que viven en hogares de bajo 
nivel socioeconómico tienen una mayor probabilidad de desertar que aquellos que vienen de 
hogares de niveles más altos. La teoría del capital humano de Becker (1964), considera que 
invertir en capital humano le permitirá a la persona la posibilidad de obtener unos salarios 
más elevados. Es así que si los padres retiran a sus hijos de la escuela a temprana edad para 
enviarlos a trabajar como producto de los bajos ingresos de la familia, en el futuro estos hijos 
no serán tan eficientes y productivos y no podrán aspirar a trabajos mejor remunerados, por 
lo que seguirán viviendo en condición de pobreza.  
 
Figura Nº4.19 
Distrito Tambogrande: Deserción escolar según ingreso familiar (%) 
 
Elaboración propia. 
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Deserción escolar según situación laboral del jefe de familia 
 
Analizando la deserción escolar según situación laboral del jefe de familia, los 
resultados evidencia la existencia de una relación inversa, demostrando así, que a medida 
que el jefe de familia se encuentre empleado, menor es la probabilidad de que el menor 
abandone los estudios. Los resultados presentados en la figura N°4.20 reflejan que el 57.1% 
de niños que provienen de familias donde el jefe se encontraba desempleado(a), abandonaron 
los estudios. En el caso de los niños que provienen de familias donde el jefe se encontraba 
empleado(a), el 36.0% abandonó los estudios, constatando así, el efecto inverso de la 
situación laboral del jefe de familia en la deserción escolar.  
 
De acuerdo a la revisión de la literatura, si el padre tiene experiencias de desempleo 
las inversiones en educación podrían reducirse al disminuir la capacidad financiera, por lo 
los hijos abandonaran los estudios para dedicarse a otras labores, como trabajar por ejemplo. 
(Gonzáles, 2009). Partiendo de la teoría de la economía de la familia, la condición laboral 
de los padres es un factor propicio para la acumulación de capital humano en los hijos, es 
decir, padres con empleo invertirán en la educación de sus hijos al ser retribuido por un 
salario, evitando que estos abandonen sus estudios en el presente.  
 
Figura Nº4.20 
Distrito Tambogrande: Deserción escolar según situación laboral del jefe de familia (%) 
 
Elaboración propia. 



















Deserción escolar según entorno familiar 
 
Con respecto a los resultados de la deserción escolar según entorno familiar, se 
evidencia la existencia de una relación inversa, puesto que, a medida que los hijos vivan con 
ambos padres, menor es la probabilidad de que el menor abandone los estudios. En la figura 
N°4.21 se puede apreciar que del total de los menores que vivían con uno de sus padres u 
otros parientes, el 48.5% abandonó sus estudios. En el caso de los menores que vivían con 
ambos padres, el porcentaje de deserción estuvo representado por el 35.2%. En otras 
palabras, la deserción escolar prevalece más en aquellas familias donde hace falta la 
presencia de ambos padres.  
 
De acuerdo con la revisión de literatura, el efecto del entorno familiar en la 
deserción escolar es inverso, es decir, que el vivir el menor con ambos padres reduce las 
probabilidades de que abandone los estudios (Espinoza; et al., 2014). Según los autores, los 
menores que crecen con ambos padres son menos propensos al abandono escolar que quienes 
viven en familias monoparentales. En el caso específico de las familias monoparentales, una 
parte significativa de su efecto negativo sobre las tasas de deserción escolar, se debe al hecho 
de que estos grupos familiares en general disponen de menos recursos económicos que las 
familias que cuentan con la presencia de ambos padres. 
 
Figura Nº4.21 
Distrito Tambogrande: Deserción escolar según entorno familiar (%) 
 
Elaboración propia. 
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Deserción escolar según estado civil de los padres 
 
Los resultados con respecto a la relación entre deserción escolar y estado civil de 
los padres, evidencian la existencia de una relación directa, lo que demuestra que el estar 
casado los padres, aumenta las probabilidades de que el menor abandone los estudios. En la 
figura N°4.22 se puede apreciar con respecto a los menores que provienen de familias donde 
los padres mantenían una relación de conviviente, que el 20.0% abandonó sus estudios; sin 
embargo, en el caso de los menores que provienen de familias en donde los padres estaban 
casados, el 40.1% desertó. Asimismo, en el caso de los menores que provienen de familias 
en donde los padres estaban solteros, el 32.0% abandono sus estudios. Estos resultados son 
contradictorias con la literatura encontrada. 
 
A pesar de que los menores desertaron los estudios estando los padres casados, se 
explicaría por el hecho de que los ingresos de las familias no eran lo suficientemente altos 
como para cubrir todas las necesidades, entre ellas, la educación de los hijos, esto aunado a 
que las familias de los menores desertores eran numerosas. De acuerdo con la teoría de la 
economía de la familia, es el jefe quien toma la decisión de enviar o no a sus hijos a estudiar, 
por lo que, al no contar con los recursos suficientes, entonces tomará la decisión de que 
abandonen los estudios, para que se dediquen a trabajar y generar ingresos.  
 
Figura Nº4.22 
Distrito Tambogrande: Deserción escolar según estado civil de los padres (%) 
 
Elaboración propia. 















De acuerdo con la revisión de literatura, el efecto del estado civil de los padres en 
la deserción escolar, es inverso, es decir, que la deserción escolar es menor cuando los padres 
están casados, mientras que en el caso de los padres de estado civil solteros y divorciados, 
la prevalencia de deserción escolar es mucho mayor (Lozano, 2012). Para el autor, en el caso 
de las madres solteras al no contar con el apoyo económico de la pareja, estas tienes que 
buscar un trabajo para solventar los gastos de la casa; lo que conlleva a que los hijos 
abandonen sus estudios por falta de recursos. Por otra parte, cuando existe la desintegración 
familiar (divorcio), el niño o niña se ve afectado, esto lo demuestra en sus actitudes, en la 
mayoría de los casos se ve reflejado en las bajas calificaciones que presente en la escuela, la 
falta de dedicación en sus tareas; llevándolo al abandono de sus estudios. 
 
Deserción escolar según otra labor del menor 
 
En la figura N°4.23 se evidencia la existencia de una relación directa entre 
deserción escolar y otra labor que realice el menor de edad. Lo que demuestra que cuando 
el menor realiza otras actividades a parte de estudiar, como trabajar por ejemplo, con el 
tiempo va perdiendo interés en el estudio, lo que aumenta las probabilidades de que 
abandone los estudios. Los resultados nos muestran que el 91.1% de los menores que 
realizaron otras labores, abandonaron sus estudios; mientras que en el caso de los que no 
realizaron otras labores, el 21.1% desertó. Constatando que la deserción escolar es mucho 
mayor en el caso de los menores que realizaron otras labores. Entre estas labores que 
realizaron los menores, se tiene que el 71.1% ayudó en la chacra; el 17.8% trabajó de 
mototaxista; el 6.7% se dedicó a la venta de comida y el 4.4% trabajó como obrero. 
 
De acuerdo con la teoría de la economía de la familia presentada por Becker (1965) 
y Skoufias (2005), la maximización del capital humano en los hijos depende netamente de 
las decisiones del hogar. En este sentido, el hecho de que el hijo divida su tiempo entre 
estudiar, trabajar o realizar ambas cosas, depende de la decisión de los padres, de tal manera 
que maximice el consumo actual del hogar y el bienestar futuro de estos. En otras palabras, 
si el consumo actual del hogar es bajo producto de los bajos ingresos, los padres decidirán 
retirar a sus hijos de la escuela y enviarlos al mercado de trabajo para generar ingresos 
adicionales; mientras que otros padres decidirán que el hijo estudie y trabaje a la vez, 
corriendo el riesgo de que en el futuro pierda interés en estudiar incentivado por el ingreso 
generado por el trabajo.  
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Por su parte, la Teoría del Capital Humano de Becker (1964), considera que el 
agente económico debe tener en cuenta dos tipos de costes. Por un lado, los denominados 
costes directos que son aquéllos directamente ligados al proceso educativo (matrículas, 
libros, transporte escolar, etc.). Por otro, el coste indirecto o de coste de oportunidad que 
genera la inversión educativa, representado por el salario al que el individuo renuncia al no 
dedicarse a trabajar a tiempo completo. En este sentido, si los ingresos de las familias son 
bajos, los padres no podrán financiar en su totalidad los estudios de los hijos, por lo que los 
enviaran a trabajar dividiendo su tiempo entre estudiar y trabajar, aumentando las 
probabilidades de abandonar los estudios.  
 
Figura Nº4.23 
Distrito Tambogrande: Deserción escolar según otra labor que realice el menor (%) 
 
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II – 
Tambogrande, 2015. 
 
Deserción escolar según actividad económica donde labora el jefe de familia 
 
En la figura N°4.24 se evidencia la existencia de una relación inversa entre 
deserción escolar y actividad económica donde labora el jefe de familia. Lo que demuestra 
que cuando el jefe labora en actividades menos rentables, como es el caso de la agricultura, 
las probabilidades de que el menor abandone los estudios, son altas; asimismo, las 
probabilidades son bajas, cuando el jefe labora en actividades más rentables. Los resultados 




















abandonó sus estudios. En el caso de los menores cuyo jefe laboraba en actividades de 
comercio, el 37.5% abandonó sus estudios; mientras que en el caso de los menores cuyo jefe 
laboraba en actividades de servicio, el 26.2% abandonó sus estudios. 
 
De acuerdo con la literatura, el efecto de la actividad económica del jefe de familia 
en la deserción escolar, es inverso. De acuerdo con Sierra; et al. (2012), cuando los jefes de 
familia laboran en una actividad poca productiva y remunerada, como es la agricultura, la 
deserción escolar suele ser más alta, ya que los ingresos son bajos y muchos de los hijos 
ayudan a los padres en sus labores, descuidando sus estudios.    
 
Figura Nº4.24 




Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II – 
Tambogrande, 2015. 
 
4.2. ANÁLISIS DE REGRESIÓN DEL MODELO GENERAL 
 
4.2.1. Especificación del modelo 
 
El modelo econométrico general a utilizar en la presente investigación, se trata de 
un modelo logit sobre los determinantes de la deserción escolar en el Colegio Técnico 
Agropecuario 14923 Hualtaco II – Tambogrande 2015, el cual está especificado de la 






















𝑍𝑖 =  𝛼0 − 𝛼1 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑑𝑢𝑚𝑎𝑑2015 − 𝛼2𝑛𝑖𝑣𝑒𝑑𝑢𝑝𝑎𝑑2015 + 𝛼3𝑠𝑒𝑥𝑜2015 + 𝛼4𝑡𝑎𝑚𝑎𝑓𝑎𝑚𝑖2015
− 𝛼5𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑓𝑎2015 − 𝛼6𝑠𝑖𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙2015 − 𝛼7𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑓𝑎2015 − 𝛼8𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑣𝑖2015













=  𝜶𝟎 − 𝜶𝟏 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒅𝒖𝒎𝒂𝒅𝟐𝟎𝟏𝟓 − 𝜶𝟐𝒏𝒊𝒗𝒆𝒅𝒖𝒑𝒂𝒅𝟐𝟎𝟏𝟓 + 𝜶𝟑𝒔𝒆𝒙𝒐𝟐𝟎𝟏𝟓
+ 𝜶𝟒𝒕𝒂𝒎𝒂𝒇𝒂𝒎𝒊𝟐𝟎𝟏𝟓 − 𝜶𝟓𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒇𝒂𝟐𝟎𝟏𝟓 − 𝜶𝟔𝒔𝒊𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝟐𝟎𝟏𝟓
− 𝜶𝟕𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓𝒇𝒂𝟐𝟎𝟏𝟓 − 𝜶𝟖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊𝒗𝒊𝟐𝟎𝟏𝟓 + 𝜶𝟗𝒐𝒕𝒓𝒂𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝟐𝟎𝟏𝟓
− 𝜶𝟏𝟎𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝟐𝟎𝟏𝟓 + 𝒖𝟐𝟎𝟏𝟓 
 
4.2.2. Estimación del modelo 
 
a) Estimaciones bivariables 
 
La estimación del modelo, consiste en diferentes estimaciones bivariables de la 
variable dependiente con respecto a las independientes. Lo que se espera con estas 
estimaciones, es verificar que variables deben ir incluidas en el modelo logit para su 
respectiva estimación. Además, se debe tener presente que, para darnos cuenta que variables 
deben ir incluidas, se debe por lo menos cumplir dos de tres criterios, ellos son: cumplir con 
el signo especificado, el z-Statistic debe ser significativo, y el McFadden R-squared debe 
estar entre 0.2 y 0.6. Las estimaciones bivariables están incluidas en el anexo Nº02, mientras 
















z-Statistic R2 McFadden Probabilidad 




Silaboral - - -0.205297 0.000192 0.8373 




Entorfa  - - -1.453431 0.009785 0.1461 
Sexo  + + 1.393128 0.008989 0.1636 
Estacivi   - + 0.749971 0.002668 0.4533 












  Activi  - - -0.968981 0.004326 0.3326 
    *: Significancia relativa (T>1.64) 
    **: Significativo (T>1.96) 
    ***: Altamente significativo (T>2.59) 
 
Se estimaron las regresiones bivariables bajo la forma: 
 
𝐿𝑖 = ln (
𝑃𝑖
1 − 𝑃𝑖
) =  𝛼0 + 𝛼1𝑋1 + 𝜇𝑖 
 
Por el criterio de signos, de significancia y del R2 McFadden, podemos apreciar en 
el cuadro N°4.11 que las variables; ingreso familiar (ingrefa), tamaño familiar (tamafami), 
nivel educativo de la madre (nivedumad), nivel educativo del padre (nivedupad) y otra labor 
del menor (otralabor), se incluyen dentro del modelo logit, ya que cumplieron dos de los tres 









El segundo paso para identificar las variables relevantes es la prueba de 
multicolinealidad con la que se descartan variables redundantes para el modelo. De acuerdo 
con Gujarati y Porter (2010), en una situación extrema la multicolinealidad impide evaluar 
la influencia individual de cada variable independiente, hace que los coeficientes de 
regresión sean indeterminados y los errores infinitos. El criterio que se emplea, es eliminar 
una de las variables que tenga una correlación por encima de 0.5. 
 
rxy <I0.5I = Para obtener baja Multicolinealidad. 
 
Cuadro Nº4.12 
Selección de variables según el grado de correlación 
  Nivedumad Nivedupad Tamafami Ingrefa Otralabor 
Nivedumad 1.000000 0.601951 -0.340272 0.421163 -0.272402 
Nivedupad 0.601951 1.000000 -0.433288 0.368023 -0.495006 
Tamafami -0.340272 -0.433288 1.000000 -0.165033 0.361222 
Ingrefa 0.421163 0.368023 -0.165033 1.000000 -0.318299 
Otralabor -0.272402 -0.495006 0.361222 -0.318299 1.000000 
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II – 
Tambogrande, 2015. 
 
En el cuadro Nº4.12, se puede apreciar que existe Multicolinealidad entre las 
variables: Nivedumad y Nivedupad, por lo que una variable será eliminada del modelo y 
será aquella con menor valor R2 McFadden, y según el cuadro N°4.11 la variable a eliminar 
es “Nivedumad”. A todo ello, concluimos que las variables incluidas en el modelo logit a 
estimar son: ingreso familiar (ingrefa), tamaño familiar (tamafami), nivel educativo del 










c) Estimación del modelo logit multivariable 
 




Estimación del modelo logit multivariable 
Dependent Variable: DESERCION 
Method: ML - Binary Logit (Newton-Raphson/Marquardt steps) 
Date: 12/22/17   Time: 22:40 
Sample: 1  160 
Included observations: 160 
Convergence achieved after 6 iterations 
Coefficient covariance computed using observed Hessian 


























McFadden R-squared 0.620637     Mean dependent var 0.425000 
S.D. dependent var 0.495895     S.E. of regression 0.290470 
Akaike info criterion 0.579841     Sum squared resid 13.07775 
Schwarz criterion 0.675941     Log likelihood -41.38731 
Hannan-Quinn criter. 
Restr. Deviance  
0.618864 
218.1935 
    Deviance  
    Restr. Log likelihood 
82.77461 
-109.0967 
LR statistic  135.4189     Avg. Log likelihood -0.258671 
Prob(LR statistic) 0.000000      
Obs with Dep=0 92      Total obs 160 
Obs with Dep=1 68       
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II – 
Tambogrande, 2015. 
 




Con respecto a los signos, se puede apreciar en el cuadro Nº4.13, que existe relación 
inversa entre las variables: ingreso familiar (ingrefa) y nivel educativo del padre (nivedupad) 
con la deserción escolar. Mientras que las variables: tamaño familiar (tamafami) y otra labor 
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del menor (otralabor) se relacionan de manera directa con la probabilidad de desertar, los 
cuales cumplen con los signos esperados. 
 
b) Significancia individual 
 
𝑁99 =2.575 (Altamente significativo). 
𝑁95 =1.959 (Significativo). 
𝑁90 =1.644 (Significancia relativa). 
 
 H𝟎: α𝟏 = 0; el parámetro no es estadísticamente significativo. 
 H𝟏: α𝟏 ≠ 0; el parámetro es estadísticamente significativo. 
 
𝑍𝛼1= -3.052721 (Altamente significativo). Se rechaza H𝟎 de no significancia 
individual. Además, la probabilidad es menor al 5%. Por lo tanto, se concluye que 
la variable nivedupad es estadísticamente significativa. 
 
 H𝟎: α𝟐 = 0; el parámetro no es estadísticamente significativo. 
 H𝟏: α𝟐 ≠ 0; el parámetro es estadísticamente significativo. 
 
𝑍𝛼2= 4.020882 (Altamente significativo). Se rechaza H𝟎 de no significancia 
individual. Además, la probabilidad es menor al 5%. Por lo tanto, se concluye que 
la variable tamafami es estadísticamente significativa. 
 
 H𝟎: α𝟑 = 0; el parámetro no es estadísticamente significativo. 
 H𝟏: α𝟑 ≠ 0; el parámetro es estadísticamente significativo. 
 
𝑍𝛼3= -3.710996 (Altamente significativo). Se rechaza H𝟎 de no significancia 
individual. Además, la probabilidad es menor al 5%. Por lo tanto, se concluye que 







 H𝟎: α𝟒 = 0; el parámetro no es estadísticamente significativo. 
 H𝟏: α𝟒 ≠ 0; el parámetro es estadísticamente significativo. 
 
𝑍𝛼4= 3.701739 (Altamente significativo). Se rechaza H𝟎 de no significancia 
individual. Además, la probabilidad es menor al 5%. Por lo tanto, se concluye que 
la variable otralabor es estadísticamente significativa. 
 
 
c) Significancia global 
 
H𝟎: α1 = α2 = α𝟑 = α𝟒 = 0 (Los parámetros no son estadísticamente 
significativos). 
H𝟏: α1 ≠ α2 ≠ α𝟑 ≠ α𝟒 ≠ 0 (Los parámetros son estadísticamente significativos). 
 
Lo que se hace normalmente con respecto a la significancia global, es comparar el 
estadístico de prueba LR statistic (Modelo logit – cuadro N°4.13) con el chi-cuadrado  X4
2: 
 
𝐿𝑅 = −2(𝑙𝑛𝐿𝑅 − 𝑙𝑛𝐿𝑁𝑅) 
 
Donde 𝐿𝑁𝑅 es el logaritmo de la función de verosimilitud del modelo estimado y 
𝐿𝑅 es la función del modelo restringido, es decir estimado solo con la constante. 
 
LR statistic V.S chi-cuadrado 
135.4189 > 9.487729 
 
Por lo tanto, se rechaza H𝟎 de no significancia global y se concluye que el modelo 
si es estadísticamente significativo, es decir, que las variables incluidas en el modelo logit 
final: nivedupad, tamafami, ingrefa y otralabor, son relevantes para explicar la deserción 







d) Coeficiente de bondad de ajuste 
  
 R2= Rdesercion,desercionfl
2 = 0.665532= 66.6% 
 
 R2 Effron= n: 160; n1: 92; n2: 68 
 
R2ef=  1-((160/(139*21))*@sumsq(desercion-desercionfl)): 0.665531= 66.6%.  
  
 R2 Mc Fadden = 1 −
L
Lr
= 0.620637= 62.1%. El cual es aceptable, ya que 
se encuentra por encima del rango requerido (0.20 < R2 <0.60). Este 
coeficiente indica, que aproximadamente el 62.1% de los cambios en la 
deserción escolar, es explicado por las variables: ingreso familiar (ingrefa), 
nivel educativo del padre (nivedupad), tamaño familiar (tamafami) y otra 
labor del menor (otralabor). 
 











= 0.7672015= 76.7%. 
 
 R2 Conteo: 
 





𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 
 
El porcentaje correcto total de predicción del modelo logit es del 86.88%, 
de un total de 160 observaciones. Del total de las observaciones, 68 desertaron sus 
estudios de los cuales el modelo ha acertado en 57 observaciones, representando el 
83.82%. Respecto a los menores que no desertaron sus estudios, es decir, 92 
observaciones el modelo ha acertado en 82 observaciones, representando el 89.13% 
(ver cuadro N°4.14). Esto demuestra, que el modelo predice con mayor precisión a 




 Porcentaje de Gain 
 





Estimación R2 Conteo 
Expectation – Prediction Evaluation for Binary Specification    
Equation: MODLOGIT  
Date: 12/24/17   Time: 01:13 
Success cutoff C = 0.5 
            Estimated Equation            Constant Probability 
  Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 
P(Dep=1)<=C 82 11 93 92 68 160 
P(Dep=1)>C 10 57 67 0 0 0 
Total 92 68 160 92 68 160 
Correct 82 57 139 92 0 92 
% Correct 89.13 83.82 86.88 100.00 0.00 57.50 
% Incorrect 10.87 16.18 13.12 0.00 100.00 42.50 
Total Gain* -10.87 83.82 29.38    
Percent Gain** NA 83.82 69.12    
            Estimated Equation            Constant Probability 
  Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 
E(# of Dep=0) 78.96 13.04 92.00 52.90 39.10 92.00 
E(# of Dep=1) 13.04 54.96 68.00 39.10 28.90 68.00 
Total 92.00 68.00 160.00 92.00 68.00 160.00 
Correct 78.96 54.96 133.92 52.90 28.90 81.80 
% Correct 85.83 80.83 83.70 57.50 42.50 51.13 
% Incorrect 14.17 19.17 16.30 42.50 57.50 48.88 
Total Gain* 28.33 38.33 32.58    
Percent Gain** 66.66 66.66 66.66    
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II – 
Tambogrande, 2015. 
 
e) Hosmer y Lemeshow 
 
El Test de Hosmer y Lemeshow, se trata de un   test de bondad de ajuste al modelo 
propuesto. Un Test de bondad de ajuste lo que hace es comprobar si el modelo propuesto 
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puede explicar lo que se observa. Es un Test donde se evalúa la distancia entre un observado 
y un esperado. De acuerdo a Rosales (2010: 89), esta prueba parte de agrupar las 
observaciones en quantiles y evalúa el desempeño del modelo en cada uno de ellos en 
términos del número de observaciones que predice el modelo que deben ubicarse en cada 
quantil vs el número de observaciones real. Se recomienda hacer esta prueba con el mayor 
número posible de observaciones en cada quantil. 
 
H𝟎: El modelo se comporta bien y tiene buen ajuste. 
H𝟏: El modelo no se comporta bien y no tiene buen ajuste. 
 
H-L Statistic V.S chi-cuadrado 𝑋(1)
2  




Goodness-of-Fit Evaluation for Binary Specification 
Andrews and Hosmer-Lemeshow Tests 
Equation: MODLOGIT 
Date: 12/24/17   Time: 01:37 
Grouping based upon predicted risk (randomize ties) 
 Quantile of Risk Dep=0 Dep=1 Total H-L 
  Low High Actual Expect Actual Expect Obs Value 
1 0.0004 0.0425 53 52.2251 0 0.77490 53 0.78639 
2 0.0450 0.6153 33 36.1192 20 16.8808 53 0.84573 
3 0.6197 0.9996 6 3.65570 48 50.3443 54 1.61250 
    Total 92 92.0000 68 68.0000 160 3.24462 
H-L Statistic: 3.2446   Prob. Chi-Sq(1): 0.0717 
Andrews Statistic: 29.3454    Prob. Chi-Sq(3): 0.0000 
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II – 
Tambogrande, 2015. 
 
Según el Test de Goodness of Fit, comparando el H-L statistic con el Chi-cuadrado, 










Una de las pruebas estadísticas más conocidas, aunque no la única, es el test de 
Jarque-Bera, que pretende determinar si una determinada distribución de probabilidad se 
asemeja a una normal, y lo hace mediante el estudio de la asimetría y la curtosis. De acuerdo 
con Gujarati y Porter (2010), los residuos en modelos de respuesta dicotómica no siguen una 
distribución normal. 
 
H𝟎: α1 = α2 = α3 = α4 = 0 (Los residuos tienen una distribución normal). 
H𝟏: α1 ≠ α2 ≠ α3 ≠ α4 ≠ 0 (Los residuos no tienen una distribución normal). 
En la figura Nº4.25, se puede apreciar que el valor de Jarque-Bera del modelo logit 
(20940.00) > 𝑋2
2(5.99), además la probabilidad es menor al 5%. Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se concluye que los residuos no tienen una distribución normal. 
 




Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 















Este término (homocedasticidad), que es lo contrario de heterocedasticidad, se 
emplea para nombrar la propiedad de algunos modelos en los que los errores de estimación 
son constantes a lo largo de las observaciones. Una varianza constante nos permite disponer 
de modelos más fiables. Además, si una varianza, aparte de ser constante es también más 
pequeña, nos dará como resultado una predicción del modelo más fiable. En particular, si el 
modelo es homocedástico, el valor de las variables explicativas, no afectará a la varianza del 
error.  
 
H𝟎: Existencia de homoscedasticidad 
H𝟏: No existencia de homoscedasticidad 
 
Respecto al análisis de homoscedasticidad, se han realizado los test de Bartlett, 
Leven y Brown-Forsythe. De acuerdo a estos test, las probabilidades son menores al 5%. Por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, y se concluye que en el modelo existe la presencia de 




Method df Value Probability 
Bartlett 3 11.22609 0.0106 
Levene (3, 156) 4.780942 0.0032 
Brown-Forsythe (3, 156) 1.218185 0.0050 
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 













Estimación del modelo logit multivariable corregido 
Dependent Variable: DESERCION 
Method: ML - Binary Logit (Newton-Raphson/Marquardt steps) 
Date: 12/24/17   Time: 02:04 
Sample: 1  160 
Included observations: 160 
Convergence achieved after 6 iterations 
Coefficient covariance computed using observed Hessian 


























McFadden R-squared 0.620637     Mean dependent var 0.425000 
S.D. dependent var 0.495895     S.E. of regression 0.290470 
Akaike info criterion 0.579841     Sum squared resid 13.07775 
Schwarz criterion 0.675941     Log likelihood -41.38731 
Hannan-Quinn criter. 
Restr. Deviance  
0.618864 
218.1935 
    Deviance  
    Restr. Log likelihood 
82.77461 
-109.0967 
LR statistic  135.4189     Avg. Log likelihood -0.258671 
Prob(LR statistic) 0.000000      
Obs with Dep=0 92      Total obs 160 
Obs with Dep=1 68       
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II – 
Tambogrande, 2015. 
 
h) Efectos marginales 
 
El cálculo de los efectos marginales surge porque los coeficientes obtenidos en la 
estimación del modelo, sea logit o probit, no pueden ser interpretados de forma directa como 
en el caso de un modelo de regresión lineal (Rosales, et. al., 2010). Por lo que el efecto 
marginal, si nos indica la dirección (signo) del cambio inducido en la probabilidad por la 
variable explicativa. Usualmente, en los modelos logit y probit se calculan los efectos 
marginales de una variable, a fin de tener una idea del rango de variación de dichos efectos. 
Para el cálculo de los efectos marginales en un modelo logit, está denotado de la siguiente 








Dónde: 𝑍𝑖 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖𝑗
𝑘
𝑖=1   y  ∅(𝑍𝑖) es la función de densidad normal estándar. 
 
Los efectos marginales, fueron calculados a partir del modelo logit corregido. De 
acuerdo a lo que se puede apreciar en la figura N°4.26, avanzar un nivel educativo del padre, 
entonces la probabilidad de que el menor abandone los estudios disminuirá en promedio en 
1.016408%, existiendo una relación inversa. 
 
Figura Nº4.26 
Efecto Marginal Nivedupad 
 
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 
– Tambogrande, 2015. 
En la figura N°4.27, se puede apreciar que a medida que aumenta en un integrante 
más el tamaño de la familia, entonces la probabilidad de que el menor abandone los estudios 














Efecto Marginal Tamafami 
 
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 
– Tambogrande, 2015. 
 
En la figura N°4.28, se puede apreciar que a medida que el ingreso familiar aumenta 
en una unidad monetaria, entonces la probabilidad de que el menor abandone los estudios 
disminuirá en promedio en 0.577079%, existiendo una relación inversa.  
 
Figura Nº4.28 
Efecto Marginal Ingrefa 
 
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 
– Tambogrande, 2015. 
En la figura N°4.29, se puede apreciar que a medida que el menor dedique su tiempo 
a otras labores, como trabajar y/o ayudar a sus padres, entonces la probabilidad de que el 






Efecto Marginal Otralabor 
 
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II 
– Tambogrande, 2015. 
 
4.2.4. Predicción del modelo 
 
Cuadro Nº4.18 
Predicción del modelo 
Tabulation of DESERCION-DESERCIONFL2 
Date: 12/24/17   Time: 13:10 
Sample: 161 192 
Included observations: 32 
Number of categories: 2 







Total 32 100.00 
Elaboración propia. 
Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 
Hualtaco II – Tambogrande, 2015. 
  
Para la predicción del modelo, se realizó con el Modelo logit corregido por ser el 
mejor. Los datos que se tomaron en cuenta fueron a partir de la observación 161 – 192 (32 
observaciones). En el cuadro N°4.18, se aprecia que se tiene un total de 32 predicciones con 
28 predicciones correctas. Así mismo, el R2 Conteo es de 87.50%, lo que nos demuestra que 
el modelo es un buen predictor, es decir, predice con mayor precisión a los menores que no 




4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
De acuerdo a PNUD (2004), la deserción escolar puede entenderse como el 
abandono del sistema escolar por parte de los alumnos, provocado por la combinación de 
factores que se generan, tanto al interior del sistema escolar como en contextos de tipo social, 
familiar, individual y del entorno. Los primeros tienen que ver con la escasez de recursos 
ofrecidos y la pertinencia de la educación impartida, que por lo general conducen a la 
repitencia y a la desmotivación por la educación. Los segundos incluyen condiciones de 
pobreza y marginalidad, inserción laboral temprana, violencia y anomalías familiares, entre 
otros. 
 
La deserción escolar puede entenderse como el abandono del sistema escolar por 
parte de los estudiantes, provocado por la combinación de factores que se generan, tanto al 
interior del sistema escolar (escasez de recursos ofrecidos, la pertinencia y la calidad de la 
educación impartida), como fuera de él. Es así como la deserción escolar es también producto 
de una diversidad de elementos que se originan desde diversos contextos de tipo social, 
familiar e individual que rodean a los educandos (como las condiciones de pobreza y 
marginalidad, inserción laboral temprana, violencia y anomalías familiares, entre otros) 
(Pardo y Sorzano, 2004). 
 
Para el INEI (2016), la deserción escolar se entiende como el abandono del sistema 
educativo por parte de los alumnos que habiendo estado matriculados ya no lo hacen al año 
siguiente, no completando estos su educación primaria o secundaria por uno o más períodos 
educativos. 
 
Es por ello, que la primera hipótesis específica a contrastar en esta investigación, 
es la siguiente: “La influencia del nivel educativo de los padres en la deserción escolar en 
la Institución Educativa Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II, Tambogrande 
2015, es inversa. En tanto, la influencia del tamaño familiar y el sexo del menor en la 







Estimación: Deserción, Nivedumad, Nivedupad, Sexo y Tamafami 
Variables independientes Deserción 




Error estándar 0.167524 
z-Statistic -3.786386 
Probabilidad 0.0002 




Error estándar 0.252660 
z-Statistic -6.234833 
Probabilidad 0.0000 
     
Sexo del menor 
(Sexo) 
Coeficiente 0.455313 
Error estándar 0.326828 
z-Statistic 1.393128 
Probabilidad 0.1636 








Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 
Hualtaco II – Tambogrande, 2015. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de las estimaciones bivariables, en el cuadro 
N°4.19, se demuestra que existe relación inversa entre deserción escolar con las variables: 
nivel educativo de los padres (nivedumad, nivedupad). Mientras que la deserción escolar se 
relaciona de manera directa con las variables: sexo del menor (sexo) y tamaño familiar 
(tamafami). 
 
La relación inversa entre el trabajo infantil y el nivel educativo de los padres, nos 
demuestra que, a mayor nivel educativo de los padres, la probabilidad de que el menor 
abandone los estudios, disminuye. Mientras que los padres tengan un alto nivel educativo, 
estos valorarán más a la educación al momento de decidir sobre el futuro del menor, es decir, 
a mayor nivel de educación, mayor propensión de enviar al niño a estudiar y así obtener altos 
rendimientos sobre la escolaridad.  
 
Al analizar la significancia de las variables sobre la variable dependiente, se puede 
apreciar en el cuadro N°4.19 que la variable nivedumad es altamente significativa, ya que su 
nivel de significancia (z-Statistic: -3.786386) en valor absoluto, es mayor a 2.575 
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(significancia al 99%), además la probabilidad estadística de esta variable es menor al 5%. 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de no significancia individual para esta variable con 
respecto a la deserción escolar. Mientras que la variable nivedupad también resultó ser 
altamente significativa, ya que su nivel de significancia (z-Statistic: -6.234833) en valor 
absoluto, es mayor a 2.575 (significancia al 99%), además la probabilidad estadística de esta 
variable es menor al 5%. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de no significancia 
individual para esta variable con respecto a la deserción escolar. 
 
De acuerdo al análisis descriptivo, se encontró que cuando el padre alcanzó el nivel 
de primaria completa, la deserción escolar se vio reflejado en el 44.4%, mientras que cuando 
el padre alcanzó estudios superiores no universitarios completos, no se reflejaron casos de 
deserción. En el caso de las madres ocurrió lo mismo, ya que el mayor porcentaje de 
deserción se vio reflejado en el caso de las madres con secundaria incompleta (45.8%), 
mientras que cuando la madre alcanzó estudios superiores no universitarios completos, la 
deserción escolar se reflejó en el 4.2% (cuadro N°4.10). Es decir, se encontró evidencia de 
que existe relación inversa entre deserción escolar y nivel educativo de los padres. 
 
Esta relación inversa entre la deserción escolar y el nivel educativo de los padres, 
es respaldada por el estudio de Manzano y Ramírez (2012), quienes concluyeron que la 
educación de los padres tiene gran relevancia en el éxito y culminación del ciclo escolar. Los 
autores sostienen que los bajos niveles de escolaridad de los padres se traducen en altas 
probabilidades de deserción, círculo perverso en donde las privaciones de las familias se 
transmiten a los hijos por medio de la educación, impidiendo la expansión de las capacidades 
y obstaculizando el desarrollo humano. En el estudio de Lavado y Gallegos (2005), se 
determinó que la educación de los padres tiene un efecto negativo sobre la probabilidad de 
deserción. No obstante, se observa que la educación del padre es importante en las zonas 
rurales, mientras que para los niños en las zonas urbanas sólo la educación de la madre es 
significativa. 
 
En cuanto a la relación entre el sexo del menor y la deserción escolar, según el 
cuadro N°4.19, es una relación directa, es decir, que el hecho de ser hombre aumenta la 
probabilidad de que el menor abandone los estudios. Al analizar la significancia, se puede 
apreciar que la variable sexo no es estadísticamente significativa, ya que su nivel de 
significancia (z-Statistic: 1.393128) es menor a 1.644 (significancia al 90%), además la 
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probabilidad estadística de esta variable es mayor al 5% (cuadro N°4.19). Por lo tanto, se 
acepta la hipótesis nula de no significancia individual para esta variable con respecto a la 
deserción escolar. 
 
De acuerdo al análisis descriptivo, se encontró que la deserción fue más alta en el 
caso de los hombres con respecto a las mujeres. Es así que del total de los niños, el 42.6% 
abandonó los estudios, mientras que en el caso de las niñas, la deserción se reflejó en el 
31.9% (figura N°4.17). Dichos resultados, establecen relación directa entre deserción escolar 
y el sexo del menor. 
 
Resultados similares se encontraron en el estudio de Casquero y Navarro (2010), 
en el cual determinaron que existe relación directa entre deserción escolar y sexo del menor. 
Señalan que los varones tienen el doble de probabilidad de abandonar los estudios que de 
continuar en el sistema educativo que las mujeres. La ventaja femenina es además creciente 
en el tiempo, lo que permite confirmar que el problema del abandono escolar es básicamente 
masculino. Este resultado ratifica la mayor participación de las mujeres en el sistema 
educativo, entre otras razones, como vía de protección ante una posible discriminación 
laboral futura. 
 
Por otra parte, el estudio de Espinoza; et. al. (2014) muestra que la mayoría de los 
desertores corresponden a hombres (66.8%), existiendo relación directa entre el sexo y 
deserción escolar. Asimismo, los autores determinaron que el ser hombre y mayor de 12 
años aumenta la probabilidad de abandonar la escuela. Las menores tasas de asistencia y 
mayores tasas de deserción en este grupo sugiere que las familias tienden a retirar de la 
escuela a los niños primero que a las niñas y en la mayoría de los casos, con el fin de que 
contribuyan a incrementar los ingresos del hogar. 
 
La relación directa entre la deserción escolar y el tamaño familiar, nos demuestra 
que a medida que las familias sean numerosas, entonces la probabilidad de que el menor 
abandone los estudios, es alta. Un tamaño familiar más grande, disminuye el ingreso per 
cápita y aumenta el ratio de dependencia, y los mismos inciden en la decisión del jefe de 
familia de que los hijos abandonen los estudios y los envían a generar ingresos en el mercado 




El Tamaño de la familia es también una característica relevante. Entre más 
integrantes haya en una familia las necesidades materiales aumentarán, el ingreso per-cápita 
tiende a disminuir; por lo tanto, los recursos para invertir en la educación de los menores se 
verá afectado, por lo tanto, el uso de la mano de obra de los hijos e hijas será una estrategia 
para sortear los efectos de los costos en que se recurre cuando hay un gran número de 
integrantes. 
 
Al analizar la significancia de la variable sobre la variable dependiente, se puede 
apreciar en el cuadro N°4.19 que la variable tamafami es altamente significativa, ya que su 
nivel de significancia (z-Statistic: 6.008924), es mayor a 2.575 (significancia al 99%), 
además la probabilidad estadística de esta variable es menor al 5%. Por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula de no significancia individual para esta variable con respecto a la deserción 
escolar. 
 
De acuerdo al análisis descriptivo, se encontró que cuando la familia está 
conformada por cuatro y cinco integrantes, no se reflejaron casos de deserción escolar, 
mientras que en el caso de las familias conformadas por ocho integrantes, la deserción 
escolar se vio reflejado en el 94.1% (figura N°4.18). Es decir, se encontró evidencia de que 
existe relación directa entre deserción escolar y tamaño familiar. 
 
Según el estudio de Cerruti y Binstock (2004), el tamaño familiar aparece como 
problemático para el logro educativo de los hijos sólo para quienes se encuentran en una 
situación de pobreza, existiendo una relación directa. La relación es entendible, ya que en 
los hogares con recursos bajos, el hecho que haya muchos miembros implicaría un conflicto 
en la distribución de los recursos, lo que perjudicaría la educación de los más menores. 
Asimismo, los autores resaltan que la estructura familiar es importante ya que se entiende 
que al incrementar el número de hermanos o el tamaño de la familia disminuye el stock de 
inversión total que los padres realizan en cada hijo en su educación, dado que los padres sólo 
pueden dedicarles menores recursos económicos. 
 
En síntesis y partiendo de los resultados obtenidos, la primera hipótesis específica 
se acepta, ya que el signo obtenido de las variables: nivel educativo de los padres (nivedumad 
y nivedupad), tamaño familiar (tamafami) y sexo del menor (sexo) sí coincidieron con los 
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signos esperados. Así mismo, la variable sexo resultó no ser significativa; mientras que las 
variables; nivedumad, nivedupad y tamafami, resultaron ser estadísticamente significativas, 
es decir, son variables relevantes para explicar la deserción escolar en el Colegio Técnico 
Agropecuario 14923 Hualtaco II – Tambogrande 2015. 
 
La segunda hipótesis específica a contrastar en esta investigación, es la siguiente:  
“El ingreso familiar, situación laboral del jefe de familia y la actividad económica donde 
labora el jefe de familia se relacionan de manera inversa con la deserción escolar en la 
Institución Educativa Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II, Tambogrande 
2015”. De acuerdo a los resultados obtenidos de las estimaciones bivariables, en el cuadro 
N°4.20, se demuestra que existe relación inversa entre deserción escolar con las variables; 
ingreso familiar (ingrefa), situación laboral del jefe de familia (silaboral) y actividad 
económica donde labora el jefe de familia (activi). 
 
Cuadro Nº4.20 
Estimación: Deserción, Ingrefa, Silaboral y Activi 




Error estándar 0.000898 
z-Statistic -5.125790 
Probabilidad 0.0000 
















Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 
Hualtaco II – Tambogrande, 2015. 
 
La relación inversa entre la deserción escolar y el ingreso familiar nos demuestra 
que, a medida que aumenta el ingreso de las familias, la probabilidad de que el menor deserte 
los estudios, disminuye. Uno de los factores familiares que más sobresalen como 
determinantes de la deserción y desempeño académico es la situación socioeconómica del 
hogar. Según Espíndola y León (2002), en América Latina se ha encontrado que los niños 
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que viven en hogares de bajo nivel socioeconómico tienen una mayor probabilidad de 
desertar que aquellos que vienen de hogares de niveles más altos. 
 
Al analizar la significancia de la variable sobre la variable dependiente, se puede 
apreciar en el cuadro N°4.20 que la variable ingrefa si es estadísticamente significativa, ya 
que su nivel de significancia (z-Statistic: -5.125790) en valor absoluto, es mayor a 2.575 
(significancia al 99%), además la probabilidad estadística de esta variable es menor al 5%. 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de no significancia individual para esta variable con 
respecto a la deserción escolar. 
 
Según el análisis descriptivo, se encontró que el 60.2% de niños que provienen de 
familias con un ingreso mensual hasta S/.850.00, abandonaron los estudios. En el caso de 
los niños que provienen de familias con un ingreso mensual que oscilar entre S/851.00 – 
S/1500.00, el 16.4% abandonó los estudios (figura N°4.19). Con estos resultados, se constata 
la relación inversa entre ingreso familiar y deserción escolar. 
 
La relación inversa entre la deserción escolar y el ingreso familiar, es respaldada 
por el estudio Manzano y Ramírez (2012), quienes determinaron que un estudiante cuya 
familia cuente con altos ingresos tiene menores probabilidades de desertar que un estudiante 
cuya familia cuente con ingresos bajos, es decir, los estudiantes están perdiendo la capacidad 
de decidir su propio destino. El estudio de Espinoza; et. al. (2014), determinó que los 
problemas económicos familiares incitan a los menores a desertar e insertarse tem-
pranamente en el mundo laboral, lo que puede resultar incompatible con la permanencia 
dentro del sistema. 
 
Por otra parte, el estudio de Ramírez y Ramírez (2014), encontró que las 
condiciones socioeconómicas de los hogares, medido por el estrato, muestran una relación 
inversa entre éste y la deserción escolar. El hecho que un estudiante pertenezca al estrato 1 
o 2, eleva la probabilidad desertar, en cerca de un 2% para cada caso. 
 
En cuanto a la relación inversa entre deserción escolar y la situación laboral del jefe 
de familia, nos demuestra que a medida que el jefe de familia se encuentra trabajando, este 
será retribuido por un salario, lo que le permitirá a la familia contar con recursos y satisfacer 
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sus necesidades, lo que disminuirá la probabilidad de que el menor abandone los estudios. 
Al analizar la significancia de la variable, se puede apreciar en el cuadro N°4.20 que la 
variable silaboral no es estadísticamente significativa, ya que su nivel de significancia (z-
Statistic: -0.205297) en valor absoluto, es menor a 1.644 (significancia al 90%), además la 
probabilidad estadística de esta variable es mayor al 5%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 
nula de no significancia individual para esta variable con respecto a la deserción escolar. 
 
Según el análisis descriptivo, se encontró que el 57.1% de niños que provienen de 
familias donde el jefe se encontraba desempleado(a), abandonaron los estudios. En el caso 
de los niños que provienen de familias donde el jefe se encontraba empleado(a), el 36.0% 
abandonó los estudios (figura N°4.20), constatando así, la relación inversa entre deserción 
escolar y la situación laboral del jefe de familia. 
 
Según Gonzáles (2009), la condición socioeconómica o la situación laboral de los 
padres reflejan el estatus económico de la familia, por lo que son variables importantes para 
explicar la asistencia y/o deserción escolar de los niños y adolescentes. Así, si el padre tiene 
experiencias de desempleo las inversiones en educación podrían reducirse al disminuir la 
capacidad financiera y enfrentar a la familia a la incertidumbre que supone no conocer la 
duración del periodo de búsqueda de un nuevo empleo. 
 
Similar resultado se encontró en el estudio de Pacho y Chiqui (2011), en el que se 
determinó que la deserción escolar guarda una estrecha relación con la situación económica 
de los padres, en especial del jefe de familia, pues muchos niños/as dejan de estudiar porque 
los padres no cuentan con un trabajo y ello dificulta la generación de recursos económicos, 
aun cuando las escuelas públicas sean oficialmente gratuitas, los padres deben cubrir varios 
costos directos para la educación de sus hijos, a menudo tienen que comprar suministros 
escolares y cuando no hay la posibilidad económica de hacerlo, los niños abandonan la 
escuela para apoyar económicamente a su familia. 
 
La relación inversa entre la deserción escolar y la actividad económica donde labora 
jefe de familia, nos demuestra que cuando el jefe de familia se dedica a una actividad 
económica altamente rentable, entonces contará con recursos suficientes para satisfacer sus 
necesidades, entre ellas la de invertir en la educación de los hijos, por lo que disminuirá la 




Al analizar la significancia de la variable, se puede apreciar en el cuadro N°4.20 
que la variable activi no es estadísticamente significativa, ya que su nivel de significancia 
(z-Statistic: -0.968981) en valor absoluto, es menor a 1.644 (significancia al 90%), además 
la probabilidad estadística de esta variable es mayor al 5%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 
nula de no significancia individual para esta variable con respecto a la deserción escolar. 
 
Según el análisis descriptivo, se encontró que el 46.7% de los menores cuyo jefe de 
familia laboraba en la agricultura, abandonó sus estudios. En el caso de los menores cuyo 
jefe laboraba a las actividades de comercio, el 37.5% abandonó sus estudios; mientras que 
en el caso de los menores cuyo jefe laboraba en actividades de servicio, el 26.6% abandonó 
sus estudios (figura N°4.24). En conclusión, estos resultados evidencian la existencia de 
relación inversa entre deserción escolar y actividad económica donde labora el jefe de 
familia. 
 
En síntesis y partiendo de los resultados obtenidos, la segunda hipótesis específica 
se acepta, ya que el signo obtenido de las variables: ingreso familiar (ingrefa), situación 
laboral del jefe de familiar (silaboral) y actividad económica donde labora el jefe de familia 
(activi), sí coincidieron con los signos esperados. Así mismo, las variables silaboral y activi 
resultaron ser no significativas; mientras que la variable ingrefa, si resultó ser 
estadísticamente significativa, es decir, es una variable relevante para explicar la deserción 
escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II – Tambogrande 2015. 
 
Otras variables que están estrechamente vinculadas a la deserción escolar, son el 
entorno familiar, estado civil de los padres y el hecho de que el menor realice otras labores. 
Es por ello, que la tercera hipótesis específica a contrastar en esta investigación, es la 
siguiente: “La influencia del entorno familiar, estado civil de los padres en la deserción 
escolar en la Institución Educativa Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II, 
Tambogrande 2015, es inversa. Mientras que si el menor realiza otras labores, esto 








Estimación: Deserción, Entorfa, Estacivi y Otralabor 




Error estándar 0.455302 
z-Statistic -1.453431 
Probabilidad 0.1461 
Estado civil de los padres 
(Estacivi) 
Coeficiente 0.429563 
Error estándar 0.572772 
z-Statistic 0.749971 
Probabilidad 0.4533 
Otra labor del menor 
(Otralabor) 
Coeficiente 3.508778 




Fuente: Encuesta sobre la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II – 
Tambogrande, 2015. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, en el cuadro N°4.21 se demuestra que existe 
relación inversa entre la deserción escolar con la variable: entorno familiar (Entorfa). 
Mientras que la deserción escolar se relaciona de manera directa con las variables: estado 
civil de los padres (Estacivi) y otra labor que realice el menor (Otralabor). 
 
La relación inversa entre la deserción escolar y el entorno familiar, nos demuestra 
que, a medida que el menor de edad viva con ambos padres, la probabilidad de que abandone 
los estudios, disminuye. La deserción escolar está en función del entorno familiar, ya que la 
familia es de mayor influencia para los estudiantes, pues es el hogar el sitio donde se vive la 
mayor parte del tiempo durante los años escolares. Es por ello, que cuando en la familia hace 
falta un miembro (sea el padre o la madre), esto puede repercutir en la asistencia del niño y 
adolescente al colegio, conllevándolo a desertar. 
 
Al analizar la significancia de la variable sobre la variable dependiente, se puede 
apreciar en el cuadro N°4.21 que la variable entorfa no es estadísticamente significativa, ya 
que su nivel de significancia (z-Statistic: -1.453431) en valor absoluto, es menor a 1.644 
(significancia al 90%), además la probabilidad estadística de esta variable es mayor al 5%. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula de no significancia individual para esta variable con 




Según el análisis descriptivo, se encontró que del total de los menores que vivían 
con uno de sus padres u otros parientes, el 48.5% abandonó sus estudios. En el caso de los 
menores que vivían con ambos padres, el porcentaje de deserción estuvo representado por el 
35.2% (figura N°4.21). Por lo tanto, estos resultados establecen una relación inversa entre 
deserción escolar y entorno familiar. 
 
Similar resultado se encontró en el estudio de Pardo y Sorzano (2004), en el cual 
de demostró que el entorno familiar es el de mayor influencia para los estudiantes, pues es 
el hogar el sitio donde se vive la mayor parte del tiempo durante los años escolares siendo 
este ambiente donde se forma todo un sistema de actitudes, hábitos, conductas y 
expectativas. Asimismo, el autor recalca que si el niño o adolescente vive con ambos padres 
(familia nuclear), entonces las posibilidades de asistir al colegio son mayores, y menores las 
posibilidades de desertar. 
 
En el estudio de Pacho y Chiqui (2011), determinó que cuando existe desintegración 
familiar, el niño(a) y/o adolescentes se ven afectados, esto lo demuestra en sus actitudes, en 
la mayoría de los casos se ve reflejado en las bajas calificaciones que presente en la escuela, 
la falta de dedicación en sus tareas, bajo rendimiento académico; por tanto la probabilidad 
de que los menores abandonen los estudios, es alta, existiendo así una relación inversa. 
 
Por su parte, el estudio de Espinoza; Castillo; Gonzáles y Loyola (2014), encontró 
que los niños y niñas que crecen con ambos padres son más exitosos en la escuela y son 
menos propensos al abandono escolar que quienes viven en familias monoparentales y en 
familias reconstituidas. En el caso específico de las familias monoparentales, una parte 
significativa de su efecto negativo sobre las tasas de deserción escolar, se debe al hecho de 
que estos grupos familiares en general disponen de menos recursos económicos que las 
familias que cuentan con la presencia de ambos padres. 
La relación directa entre deserción escolar y el estado civil de los padres, nos 
demuestra que a medida que los padres estén casados o unidos, la deserción escolar aumenta, 
lo cual no tiene sentido, ya que se esperaba una relación inversa, es decir, que si los padres 
están casados y viven juntos, entonces estarán más atentos al cuidado de los hijos evitando 




Al analizar la significancia de la variable, se puede apreciar en el cuadro N°4.21 
que la variable estacivi no es estadísticamente significativa, ya que su nivel de significancia 
(z-Statistic: 0.749971), es menor a 1.644 (significancia al 90%), además la probabilidad 
estadística de esta variable es mayor al 5%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula de no 
significancia individual para esta variable con respecto a la deserción escolar. 
 
Según el análisis descriptivo, se encontró con respecto a los menores que provienen 
de familias donde los padres mantienen una relación de conviviente, que el 20.0% abandonó 
sus estudios; sin embargo, en el caso de los menores que provienen de familias en donde los 
padres están casados, el 40.1% desertó (figura N°4.22). Asimismo, en el caso de los que 
provienen de familias en donde los padres estaban solteros, el 32.0% abandono sus estudios. 
Por lo tanto, estos resultados evidencian la existencia de una relación directa entre deserción 
escolar y estado civil de los padres. 
 
En cuanto a la relación directa entre deserción escolar y otra labor del menor, nos 
demuestra que a medida que los menores realicen otras labores y que estos perjudiquen sus 
estudios (bajo rendimiento, pérdida de interés en estudiar, falta de tiempo), entonces la 
probabilidad de que el menor abandone los estudios, aumenta. La deserción escolar está en 
función de otras labores del menor, ya que si realiza otras labores, como trabajar, entonces 
con el tiempo puede abandonar los estudios y dedicarse solo a trabajar y ayudar a su familia 
generando ingresos adicionales. 
 
Al analizar la significancia, se puede apreciar en el cuadro N°4.21 que la variable 
otralabor es estadísticamente significativa, ya que su nivel de significancia (z-Statistic: 
6.175828), es mayor a 2.575 (significancia al 99%), además la probabilidad estadística de 
esta variable es menor al 5%. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de no significancia 
individual para esta variable con respecto a la deserción escolar. 
 
Según el análisis descriptivo, se encontró que el 91.1% de los menores que 
realizaban otras labores, abandonaron sus estudios; mientras que en el caso de los que no 
realizaron otras labores, solo el 21.1% desertó (figura N°4.23). Constatando así, la relación 




Similar resultado se encontró en el estudio de Manzano y Ramírez (2012), en el 
cual determinó que el hecho de que el menor realice otras labores, como la de trabajar, tiene 
un fuerte impacto en la permanencia escolar, ya que el dedicar el tiempo a trabajar reduce su 
rendimiento académico y con el tiempo va perdiendo interés en el estudio lo que conlleva a 
abandonar la escuela. Además, si el estudiante no trabaja, disminuye la probabilidad de 
abandonar los estudios. 
 
Pardo y Sorzano (2004), por su parte encontraron que la necesidad de hacer otras 
cosas, como por ejemplo, la de trabajar y apoyar con los gastos en la casa, aumentan las 
probabilidades de que los niños y adolescentes abandonen la escuela. Espinoza; et. al. (2014) 
en su estudio, determinó que insertarse tempranamente en el mundo laboral, resultar 
incompatible con la permanencia dentro del sistema educativo, en otras palabras, si el menor 
decide estudiar y trabajar a la vez, con el tiempo aumentan las probabilidades de abandonar 
los estudios. 
 
En síntesis y partiendo de los resultados obtenidos, la tercera hipótesis especifica 
se rechaza, debido a que la variable estado civil de los padres (estacivi) no cumplió con el 
signo acorde a la hipótesis planteada; mientras que las variables; entorno familiar (entorfa) 
y otra labor del menor (otralabor) sí cumplieron con el signo esperado. Así mismo, las 
variables entorfa y estacivi resultaron no ser estadísticamente significativas; mientras que 
las variable otralabor resultó ser estadísticamente significativa, es decir, es una variable 
relevante para explicar la deserción escolar en el Colegio Técnico Agropecuario 14923 














Un primer resultado muestra que el ser hombre aumenta las probabilidades de 
abandonar los estudios, estableciendo así, una relación directa entre deserción escolar y sexo 
del menor. Se encontró que del total de los varones, el 42.6% abandonó los estudios, mientras 
que en el caso de las mujeres, la deserción se reflejó en el 31.9%. 
 
Un segundo resultado evidencia que el nivel educativo de los padres influye de 
manera inversa en la deserción escolar, es decir, mayor nivel educativo de los padres 
disminuye la probabilidad de que el menor abandone los estudios. El mayor porcentaje de 
deserción se reflejó en aquellos padres con primaria completa representado por el 44.4%. Lo 
mismo ocurrió en el caso de las madres, ya que el mayor porcentaje de deserción se vio 
reflejado en el caso de las madres con secundaria incompleta (45.8%). 
 
Un tercer resultado muestra que el tamaño familiar influye de manera directa en la 
deserción escolar, es decir, mayor número de integrantes en la familia aumentan las 
probabilidades de que el menor abandone los estudios. Se encontró que cuando la familia 
está conformada por ocho integrantes, la deserción escolar se vio reflejado en el 94.1%. 
 
Un cuarto resultado muestra que el ingreso familiar se relaciona de manera directa 
con la deserción escolar, estableciendo que a mayor ingreso familiar menor probabilidad de 
que el menor abandone los estudios. Se encontró que el 60.2% de niños que provinieron de 
familias con un ingreso mensual hasta S/.850.00, abandonaron los estudios; mientras que, 
en el caso de los niños que provinieron de familias con un ingreso mensual por encima de 
los S/1500.00, no se reflejaron casos de deserción. 
 
Un quinto resultado evidencia la existencia de una relación inversa entre deserción 
escolar y la situación laboral del jefe de familia, es decir, que a medida que el jefe de familia 
se encuentre empleado, menor es la probabilidad de que el menor abandone los estudios.  
 
Un sexto resultado evidencia la existencia de una relación inversa entre deserción 
escolar y actividad económica donde labora el jefe de familia. Lo que demuestra que cuando 
el jefe labora en actividades menos rentables, como es el caso de la agricultura, las 
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probabilidades de que el menor abandone los estudios, son altas; asimismo, las 
probabilidades son bajas cuando el jefe labora en actividades más rentables.  
 
Un séptimo resultado muestra que el entorno familiar influye de manera inversa en 
la deserción escolar, es decir, que a medida que los hijos vivan con ambos padres, menor es 
la probabilidad de que el menor abandone los estudios. La deserción prevalece más en 
aquellas familias donde hace falta la presencia de ambos padres. 
 
Un octavo resultado muestra que el estado civil de los padres influye de manera 
directa en la deserción escolar, lo que demuestra que el estar casado los padres, aumenta las 
probabilidades de que el menor abandone los estudios. Resultado contradictorio a lo 
propuesto en la literatura. Esto estaría explicado por el hecho de que los ingresos de las 
familias no son lo suficientemente altos como para cubrir todas las necesidades, entre ellas, 
la educación de los hijos. 
 
Un noveno resultado evidencia la existencia de una relación directa entre deserción 
escolar y otra labor que realice el menor de edad, lo que demuestra que cuando el menor 
realiza otras actividades a parte de estudiar, como trabajar por ejemplo, con el tiempo va 
perdiendo interés en el estudio, lo que aumentan las probabilidades de que abandone los 
estudios. 
 
Como conclusión general, se determinó que las variables: tamaño familiar, sexo del 
menor, estado civil de los padres y otra labor del menor se relacionan de manera directa con 
la deserción escolar; mientras que las variables: ingreso familiar, situación laboral del jefe 
de familia, entorno familiar, nivel educativo de los padres y la actividad económica donde 
labora el jefe de familia se relacionan de manera inversa con la deserción escolar. Con 
respecto a la significancia, se determinó que las variables: situación laboral del jefe de 
familia, entorno familiar, sexo del menor, estado civil de los padres y la actividad económica 
donde labora el jefe de familia no fueron estadísticamente significativas; mientras que las 
variables: ingreso familiar, tamaño familiar, nivel educativo de los padres y otra labor que 
realiza el menor resultaron ser estadísticamente significativas para explicar la deserción 







Como se ha constatado que la educación de los padres es importante a la hora de 
reducir la deserción escolar, se recomienda para aquellos padres de bajo nivel educativos 
que participen en procesos de enseñanza. Ello es necesario para que puedan acceder luego a 
otras opciones de capacitación que fortalezcan sus capacidades y esto aumente las 
posibilidades de mejorar sus ingresos, postulando a trabajos bien remunerados, lo que evitará 
que el menor abandone los estudios. 
 
El estudio evidenció que las condiciones socioeconómicas de las familias ejercen 
una fuerte influencia sobre la deserción escolar, es decir, mayores ingresos reducen la 
probabilidad de que el menor abandone los estudios, es por ello, que se recomienda crear 
ambientes y puestos de trabajo de calidad, que le permitan a las familias mejorar su nivel de 
ingresos, lo cual es esencial para invertir en la educación de los hijos, evitando de esta 
manera que los menores abandonen los estudios.  
 
Si el menor realiza otra labor como la de trabajar, con el tiempo su rendimiento 
disminuye, pierde interés en el estudio por lo que abandonará los estudios. Ante ello, se 
recomienda a las instituciones educativas, brindar una educación de calidad, deben estar bien 
organizadas y realizar campañas de sensibilización a los padres de familia para que sus 
menores hijos solo se dediquen a estudiar y a no trabajar, ya que si el menor abandona los 
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INTERROGANTES OBJETIVO HIPOTESIS METODOLOGIA 
Pregunta General 
¿Cuáles son los principales 
determinantes de la deserción escolar en 
la Institución Educativa Colegio Técnico 
Agropecuario 14923 Hualtaco II, 
Tambogrande 2015? 
Objetivo General 
Analizar los determinantes de la deserción 
escolar en la Institución Educativa Colegio 
Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II, 
Tambogrande 2015; con la finalidad de 
implementar alternativas de política que 
mitiguen la deserción escolar. 
Hipótesis General 
Los principales determinantes que explican de 
manera significativa la deserción escolar en la 
Institución Educativa Colegio Técnico 
Agropecuario 14923 Hualtaco II, Tambogrande 
2015 son: el nivel educativo de los padres, tamaño 
familiar, sexo del menor, ingreso familiar, situación 
laboral del jefe de familia, entorno familiar, estado 
civil de los padres, otras labores del menor y la 
actividad económica donde labora el jefe de familia. 
 
El tipo de investigación a 
emplear es la Descriptiva – 
Explicativa - Correlacional. 
 
  
Pregunta Específica N°01 
¿De qué manera el nivel educativo de los 
padres, el tamaño familiar y el sexo 
influyen en la deserción escolar en la 
Institución Educativa Colegio Técnico 
Agropecuario 14923 Hualtaco II, 
Tambogrande 2015? 
Objetivo Específico N°01 
Analizar la influencia del nivel educativo de 
los padres, tamaño familiar y el sexo en la 
deserción escolar en la Institución Educativa 
Colegio Técnico Agropecuario 14923 
Hualtaco II, Tambogrande 2015. 
Hipótesis Específica N°01 
La influencia del nivel educativo de los padres en la 
deserción escolar en la Institución Educativa 
Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II, 
Tambogrande 2015, es inversa. En tanto, la 
influencia del tamaño familiar y el sexo del menor 
en la deserción escolar, es positiva. 
El diseño de investigación a 
utilizar en la presente 
investigación es No 
Experimental de tipo corte 
transversal. 
 
Pregunta Específica N°02 
¿Cuál es la relación entre el ingreso 
familiar, la situación laboral del jefe de 
familia y la actividad económica donde 
labora el jefe de familia con la deserción 
escolar en la Institución Educativa 
Colegio Técnico Agropecuario 14923 
Hualtaco II, Tambogrande 2015? 
Objetivo Específico N°02 
Determinar la relación entre el ingreso 
familiar, situación laboral del jefe de familia 
y la actividad económica donde labora el jefe 
de familia con la deserción escolar en la 
Institución Educativa Colegio Técnico 
Agropecuario 14923 Hualtaco II, 
Tambogrande 2015. 
Hipótesis Específica N°02 
El ingreso familiar, situación laboral del jefe de 
familia y la actividad económica donde labora el 
jefe de familia se relacionan de manera inversa con 
la deserción escolar en la Institución Educativa 
Colegio Técnico Agropecuario 14923 Hualtaco II, 
Tambogrande 2015. 
 
La unidad de análisis son los 
niños y adolescentes, ya que 
ellos forman parte de la 
educación básica. 
 
Pregunta Específica N°03 
¿Cómo influye el entorno familiar, el 
estado civil de los padres y otras labores 
del menor en la deserción escolar en la 
Institución Educativa Colegio Técnico 
Agropecuario 14923 Hualtaco II, 
Tambogrande 2015? 
 
Objetivo Específico N°03 
Establecer la influencia del entorno familiar, 
el estado civil de los padres y otras labores 
del menor en la deserción escolar en la 
Institución Educativa Colegio Técnico 
Agropecuario 14923 Hualtaco II, 
Tambogrande 2015. 
Hipótesis Específica N°03 
La influencia del entorno familiar, estado civil de 
los padres en la deserción escolar en la Institución 
Educativa Colegio Técnico Agropecuario 14923 
Hualtaco II, Tambogrande 2015, es inversa. 
Mientras que si el menor realiza otras labores, esto 
influenciará de manera directa en la deserción. 
La información se recopilará 
mediante la aplicación de 
encuestas a las familias de 
los niños y adolescentes en 






































Deserción – Ingrefa 
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Deserción – Sexo 
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Deserción – Estacivi 
 
 








Modelo Logit  
 
 



















































UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
 
FACULTAD DE ECONOMIA 
 
“DESERCIÓN ESCOLAR: UN ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES EN EL 
DISTRITO DE TAMBOGRANDE, 2015” 
 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL MENOR 
 
1) Nombre del menor: ………………………………………………………… 
2) Sexo: (   ) Masculino    (   ) Femenino   
3) Edad (años): …………..       
4) Zona de residencia: ……………………………………………………………… 
 
II. INFORMACIÓN FAMILIAR 
 
5) Actualmente, el menor vive con:  
 
(   )   Padre y madre 
(   )   Con tu madre 
(   )   Con tu padre 
(   )   Otros parientes: ………………………… 
 
6) Tamaño de la familia incluyendo el encuestado:      ……….. 
7) Número de mujeres (mayores de 16 años):   ……….. 
8) Número de hombres (mayores de 16 años):   ……….. 
9) Número de niños menores de 17 años:    ……….. 
10) Número de niñas menores de 17 años:    ……….. 
 
11) Tenencia de la vivienda:  
 
(   ) Propia (   ) Alquilada         (   ) Otra forma 
 
12) Su vivienda cuenta con los servicios de:  
 






III. DATOS PERSONALES DE LOS PADRES 
 
13) ¿Estado civil de los padres? 
 
(   )   Soltero(a) 
(   )   Conviviente 
(   )   Casado(a) 
(   )   Viudo(a) 
(   )   Divorciado(a) 
 
14) ¿Quién es el jefe de familia? 
 
(   ) Padre       (   ) Madre   
 
15) Nivel educativo del padre: 
 
(   )   Sin nivel 
(   )   Inicial 
(   )   Primaria incompleta   
(   )   Primaria completa 
(   )   Secundaria incompleta 
(   )   Secundaria completa 
(   )   Superior no universitaria incompleta 
(   )   Superior no universitaria completa 
(   )   Superior universitaria incompleta 
(   )   Superior universitaria completa 
(   )   Post-Grado universitario 
 
16) Situación laboral del padre: 
 
(   ) Empleado    (   ) Desempleado   
 








19) Nivel educativo de la madre: 
 
(   )   Sin nivel 
(   )   Inicial 
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(   )   Primaria incompleta   
(   )   Primaria completa 
(   )   Secundaria incompleta 
(   )   Secundaria completa 
(   )   Superior no universitaria incompleta 
(   )   Superior no universitaria completa 
(   )   Superior universitaria incompleta 
(   )   Superior universitaria completa 
(   )   Post-Grado universitario 
 
20) Situación laboral de la madre: 
 
(   ) Empleada    (   ) Desempleada   
 












IV. INFORMACIÓN ACADÉMCIA DEL MENOR 
 
24) Con respecto a la distancia entre su vivienda y el centro educativo, usted: 
 
(   ) Vive cerca  (   ) Vive lejos  
 
25) ¿Cuánto tiempo le dedicaba su hijo(a) a sus estudios? 
 
(   )   Mucho           (   )   Lo necesario     (   )   Poco               (   )   Nada 
 
26) Centro educativo al que asistía su hijo(a), era: 
 
(   ) Estatal      (   ) Privado      
 
27) ¿Cómo considera la calidad de los docentes que le impartieron sus clases? 
 




28) ¿Realiza el menor otra labor? 
 
(   ) No 
(   ) Si: ________________________________________________ 
 
29) En el 2015, su hijo(a): 
 
(   ) Desertó sus estudios……… Seguir con la encuesta 
(   ) No desertó sus estudios……. Fin de la encuesta     
 
30) ¿A qué nivel asistía su hijo(a) cuando desertó? 
 
(   )   Primaria               (   )   Secundaria 
 








33) Razones por la que su hijo(a) desertó: 
 
(   )   Mala enseñanza de los profesores 
(   )   Miembros de la familia es numerosa 
(   )   No vive con sus padres 
(   )   Bajos ingresos económicos en la familia 
(   )   Consecutiva repetición escolar 
(   )   Vive lejos del centro educativo 
(   )   Falta de interés 
(   )   Otras 
 
